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I.I INTRODUCTION 
The Nature of Investment 
All over the world, no country ever developed without 
investment on a large scale in various aspects oflife, including 
the economy and all aspects of the life of the people. Be it the 
social life (education, health, and housing) of the people 
themselves, the political life of the people and the cultural life 
of the people including the worship of the Almighty, 
everywhere the language of development is investment. 
Investment is a long-term or medium-term commitment of 
resources in terms of time, money or a means of production to 
achieve an improvement in a person or thing. 
Investment is the foundation for building a virile society 
and every individual building up to maturity invests heavily to 
attain that goal. Parents invest in the future of a child, in the 
weaning process, through childhood and up-to the early years 
of adulthood from which period the individual continues with 
the process of investment in his or her own future. Whenever 
and wherever he stops doing that, degeneration creeps into his 
life and retrogression takes over. Not surprisingly, those who 
make it in life are those who have enjoyed sufficient investment 
in their lives in an· essential way and at the right time, either on 
their behalf and/or by themselves. 
A person who as a baby was not properly weaned suffers 
the consequence in childhood if he survives to that age. Every 
stage in life has its own investment need. Lack of it at the right 
time can cause havoc in the life of the individual (Oyedepo, 
2006: 5-l 08; Scott, 2006: 1-28). Crucially, whenever the re-
sponsibility becomes ones own, the amount of investment in 
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o n e s  o w n  p r o s p e r i t y ,  a c q u i r i n g  e d u c a t i o n ,  s k i l l s  a n d  c e r t i f i c a -
t i o n  f o r  g a i n f u l  e m p l o y m e n t ;  d e c e n t  i n c o m e  f o r  a  r e s p e c t a b l e  
s t a n d a r d  o f  l i v i n g ;  h e a l t h  c a r e  f o r  s t r e n g t h  a n d  l o n g e v i t y ;  f u l l  
p a r t i c i p a t i o n  a n d  a  s a y  i n  y o u r  f a m i l y ,  a m o n g  y o u r  f r i e n d s ,  a t  
t h e  p l a c e  o f  w o r k ,  i n  y o u r  i m m e d i a t e  c o m m u n i t y  a n d  i n  t h e  
w i d e r  s o c i e t y ;  t h e s e  a r e  c r i t i c a l  i n  d e t e r m i n i n g  o n e s  a c c e s s  t o  
g o o d  l i v i n g  a n d  t h e  e n j o y m e n t  o f  f r e e d o m s ·  a n d  r i g h t s  i n  t h e  
s o c i e t y .  
I t  i s  t h e  sam~ p r o c e s s  i n  t h e  l i f e  o f  a n y  o r g a n i z a t i o n  ( E i s n e r  
1 9 6 3 ;  I g e  1 9 8 1 )  a s  t h e r e  i s  t h e  n e e d  f o r  i n i t i a l  i n v e s t m e n t  a t  
t h e  t i m e  t h e  o r g a n i z a t i o n  i s  b o r n  t h r o u g h  i n v e s t m e n t  a t  a n  a p -
p r o p r i a t e  l e v e l ,  w h e t h e r  t h e  m o n e y  c o m e s  f r o m  t h e  p o c k e t  o f  
t h e  e n t r e p r e n e u r ,  f r o m  f a m i l y ,  f r i e n d s  a n d  w e l l  w i s h e r s  o r  
t h r o u g h  b o r r o w i n g  f r o m  g o v e r n m e n t  s o u r c e s ,  i n t e r n a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t  a g e n c i e s  o r  f r o m  f i n a n c i a l  i n t e r m e d i a r i e s .  T h e  
i n v e s t m e n t  p r o c e s s  m u s t  n o t  o n l y  b e  o f  t h e  s a n i t i z e d  s o u r c e s  
t o  a v o i d  f u t u r e  f a i l u r e  a n d  u n t i m e l y  d e a t h  o f  t h e  b u s i n e s s .  I t  
m u s t  f o l l o w  t h e  d u e  p r o c e s s  o f  b u s i n e s s  p l a n n i n g ,  b u s i n e s s  
f e a s i b i l i t y  a p p r a i s a l ,  a n d  t h e  l a y o u t  o f  a  m a n a g e m e n t  p r o c e s s  
c a p a b l e  o f  d e l i v e r i n g  t h e  d e s i r e d  p r o f i t .  O t h e r  t h i n g s  e q u a l ,  
i n c l u d i n g  G o d  b e i n g  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  i n v e s t o r  t o  e n s u r e  t h e  
b l e s s i n g  o f  t h e  A l m i g h t y ,  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  e n t e r p r i s e ,  a s  w i t h  
t h e  i n d i v i d u a l ,  i s  g u a r a n t e e d  a s  i t  i s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l .  
S o  a l s o  i t  i s  w i t h  a  c o u n t r y ,  a t  t h e  a g g r e g a t e  l e v e l  s o  t o  
s p e a k ,  t h e  m a c r o - e c o n o m i c  a n d  m a c r o - s o c i a l  l e v e l s ,  m o v i n g  
t h r o u g h  l e v e l s  o f  c o m p l e x i t i e s ;  f r o m  g r o u p s  o f  i n d i v i d u a l s  o r  
g r o u p s  o f  o r g a n i z a t i o n s ;  c o m m u n i t i e s  o r  g r o u p s  o f  c o m m u n i -
t i e s ,  s t a t e s  o r  g r o u p  o f  s t a t e s ;  a t  i n d u s t r y  l e v e l ,  s e c t o r  l e v e l ,  
a c r o s s  i n d u s t r i e s  o r  a c r o s s  s e c t o r s ;  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  i n -
v e s t m e n t  m a y  e v e n  b e  e c o n o m y  w i d e .  S u r e l y ,  t h i n g s  a r e  m o r e  
c o m p l e x  a t  t h e  m a c r o  l e v e l  b u t  i n v e s t m e n t  i n  a  c o u n t r y  m u s t  
s t i l l  t a k e  p l a c e  a l l  t h e  s a m e  a t  a n y  o f  t h e s e  l e v e l s  o r  a  c o m b i n a -
t i o n  o f  t h e m  i f  t h e  c o u n t r y  m u s t  a d v a n c e  o r  e l s e  t h e  s o c i e t y  
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dies, through progressive deterioration, degeneration, decay 
and decomposition and finally through disintegration. To use 
the right language, whether at the level of the individual, orga-
nization or the society, SUFFICIENTLY INVEST OR PER-
ISH. 
Investment at the Ideological Level 
At the non-governmental level, things become very complex 
indeed especially when the ideology and structure in place is 
the laisez faire or free market so to speak. The current argu-
ment is that this is better for a country, and the election of Mr. 
Nicholas Sarkozy in France is the French people's acclama-
tion of that tendency. It happened in the United States of 
America (U.S.A) with the landslide election and re-election of 
Ronald Reagan on that platform ( 1981-89) and the popular 
endorsement ofunabashed free market economy by the Brit-
ish through the election, re-election and election of Margaret 
Thatcher (1979-1991). Japan and almost the entire continent 
of Europe are forging ahead on that platform. Russia and its 
entire satellite countries following the demise of the Soviet 
Union and communism as the world used to know it are learn-
ing-by-doing what free market all means and entails. South 
East Asia, the rest of Asia and South America are not being 
left behind. Indeed China is signaling that it is currently in 
search of the right combination of ideas to access the free 
market ideology now that western capitalism has found a se-
cure entry as in Russia and others. Indeed experience of the 
1980s has shown Africa that it faces isolation and rapid de-
cline if it continues to shun large scale if not whole scale en-
dorsement of free market ideology. By close association with 
the West, Africa knows the theory so well, now is the time for 
the practice in order to achieve 
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q u a l i t a t i v e  i n v e s t m e n t  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  f r e e  m a r k e t  o f  
w h i c h  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  i s  t h e  v e h i c l e .  N i g e r i a  s i g n a l e d  t h i s  
i n t e n t i o n  i n  t h e  S t r u c t u r a l  A d j u s t m e n t  P r o g r a m m e  ( S A P )  o f  
1 9 8 6 - 8 7 ,  a n  i d e a  t h a t  a c t u a l l y  h a s  i t s  r o o t  i n  t h e  p l a n n i n g  y e a r s  
o f  t h e  1 9 7 0 s  a n d  1 9 8 0 s .  T h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e e d  t o  a c c o r d  
d o m i n a n c e  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  p r i v a t e  s e c t o r  o r g a n i z a t i o n s  i n  
t h e  p r a c t i c e  o f  i n v e s t m e n t  a s  i t  w a s  i n  t h e  e r a  o f  t h e  w o r l d ' s  
f i r s t  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  i s  k e y  t o  n a t i o n a l  g r o w t h  a n d  
d e v e l o p m e n t .  
W h a t  t h e n  i s  t h e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  i n  i n v e s t m e n t ?  T h e  
c o m p e t i n g  i d e o l o g y  i s  t h a t  g o v e r n m e n t s  a n d  g o v e r n m e n t a l  
a g e n c i e s  s h o u l d  b e a r  t h e  b u l k  o f  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  c o u n t r y  a s  
a g a i n s t  c h a r g i n g  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  t o  c a r r y  o u t  t h e s e  e v e n  o n  
b e h a l f  o f  g o v e r n m e n t  ( M a r t n u s s e n ,  1 9 9 7 :  4 9 - 5 5 )  I n  s u c h  e n -
v i r o n m e n t s ,  o n l y  v e r y  l i t t l e  e n c o u r a g e m e n t  i s  g i v e n  t o  t h e  p r i -
v a t e  s e c t o r  a s  w e  n o w  r e f e r  t o  a l l  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  d o  n o t  
b e a r  t h e  i m p r i n t  o f  g o v e r n m e n t .  T h e  m o s t  t o t a l i t a r i a n  c o u n -
t r i e s  i n  t h i s  r e s p e c t  a r e  C h i n a  a n d  t h e  D e f u n c t  S o v i e t  U n i o n  
w h i l e  i t  l a s t e d ,  i t s  E a s t e r n  E u r o p e a n  a l l i e s ,  i t s  o u t p o s t : ; ;  i n  c o m -
m u n i s t  i d e o l o g y  a n d  a d h e r e n c e ,  i n  C u b a ,  C e n t r a l  A m e r i c a ,  
A f r i c a  a n d  A s i a .  S i n c e  t h e  i r o n  c u r t a i n  c a m e  d o w n  i n  t h e  S o -
v i e t  U n i o n  i n  "1 9 8 9  a n d  t h e  c o l d  w a r  m e l t e d  i n  t h e  1 9 9 0 s ,  t h i s  
t e n d e n c y  ( t h e  f r e e  m a r k e t  t e n d e n c y )  r e m a i n s  o n l y  i n  C h i n a  
a n d  C u b a  i n  a n y  s i g n i f i c a n t  s e n s e  a n d  t h e y  a r e  a l r e a d y  f e e l i n g  
t h e  p r e s s u r e  o f  g l o b a l  c h a n g e .  
N o w  t h e r e  i s  e n o u g h  e v i d e n c e  t h a t  C h i n a  w i l l  e v e n t u a l l y  
d o n  t h e  y o g a  o f  f r e e  m a r k e t  i n  n o t  t o o  d i s t a n t  a  f u t u r e  w i t h  t h e  
a r r i v a l  o f  t h e  M a c D o n a l d s ,  C o c a - C o l a s  a n d  h o p e f u l l y  o u r  o w n  
M r .  B i g g s  a s  r e l a t i o n s h i p s  w a r m  u p  b e t w e e n  B e i j i n g  a n d A b u j a .  
P e o p l e  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  C u b a  w i l l  a l s o  f o l l o w  s u i t  a n d  
a s  i t s  c l o s e s t  a l l y  R u s s i a ,  a  m e m b e r  o f  t h e  G r o u p  o f  E i g h t  ( G 8 )  
b e c o m e s  m o r e  i n d e b t e d  t o  t h e  W e s t ,  C u b a  w i l l  b e c o m e  a n  i s o -
l a t e d  p u r i s t  a d h e r e n t  o f  s o c i a l i s m .  I n d e e d ,  t h e  w o r l d  i s  o n l y  
8  
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waiting for the death of Fidel Castro, now an old man, for the final 
change to occur and only President Hugo Chavex of\enezuela, 
Fidel's close ally and bosom friend seems to be the only man who 
may not be in that frame of mind at this time. 
When a country or the global community is pro-free mar-
ket, . would it mean that government investment will cease? 
No, but a responsible government must not compete with the 
private sector for investment funds in the private domain and 
must seek funding in the public domain. These sources in-
clude tax revenue, yield from its own past investment that could 
not be sold to the private sector for various reasons, and at the 
last resort, engage in customary domestic borrowing (through 
treasury bills and development stock) and from abroad. Do-
mestically, public sector borrowing must, of course, be lim-
ited to that arising from the economy management process of 
the Central Bank ofNigeria (CBN) through the instruments of 
treasury bills, treasury certificate and development stocks. The 
next question is "in what should government invest?" Again 
the principle always is "government should avoid, to the ex-
tent possible, competing with the private sector but give the 
private sector operators ample opportunity to compete among 
themselves so as not to give monopolies a chance". For as 
long as the private sector is ready to invest in a venture given 
the normal protection of the state from sabotage of the indi-
vidual or group of individu'als the private sector has the an-
swer to investment while the government has the responsibii.ty to 
protect the people from undue exploitation. That protection must 
treat as sacrosanct the right of the producer to choose what to pro-
duce, how to produce it and how to distribute it with the guidance of 
the free market under which the consumer is king, who has since 
turned a dictator in the market. 
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I r r e d u c i b l e  R o l e  o f  G o v e r n m e n t  
T h e r e f o r e ,  g o v e r n m e n t  i s  c a l l e d  u p o n  t o  i n v e s t  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  
i n  s e c u r i t y  o f  t h e  n a t i o n ,  t h e  s a f e t y  o f l i f e  a n d  p r o p e r t y ,  t h e  s e c u r i t y  
o f  t h e  p u b l i c  t r e a s u r y  a n d  t h e  l a s t  b u t  b y  n o  m e a n s  t h e  l e a s t  t h e  r u l e  
o f l a w .  T h e s e  a r e  t h e  S t r e n g t h s  o f N a t i o n a l  C o n s c i e n c e  ( S N C )  
a n d  t h e y  c o n s t i t u t e  t h e  i r r e d u c i b l e  m i n i m u m  f o r  a n y  s e r i o u s  
g o v e r n m e n t  t h a t  w a n t s  t h e  c o u n t r y  t o  d e v e l o p  t h r o u g h  t h e  
i n v e s t m e n t  p r o c e s s .  W e  c a n  r e s t a t e  t h i s  b r i e f l y  f o r  t h e  s a k e  o f  c l a r i t y ,  
s i m p l i c i t y  a n d  c o d i f i c a t i o n  a s  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( N S ) ,  T r e a s u r y  
S e c u r i t y  ( T S ) ,  L i f e  a n d  P r o p e r t y  S e c u r i t y  ( L P S )  a n d  R u l e  o f L a w  
S e c u r i t y  ( R L S ) .  W e  h e a r  p e o p l e  s a y  t h a t  w e  d o  n o t  h a v e  t h e s e  
f u l l y  o p e r a t i v e  a n y  w h e r e  i n  t h e  w o r l d  e v e n  i n  t h e  U . S . A . ,  t h e  
f o r e m o s t  p r i v a t e  s e c t o r - l e d  e c o n o m y  i n  t h e  w o r l d ,  b u t  o n l y  a n  
i g n o r a n t  f e w  w i l l  d i s a g r e e  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  v i o l a t o r s  o f  t h e s e  
a r e  i n v a r i a b l y  m a d e  t o  a c c o u n t  f o r  t h e i r  c r i m e  a s  t h e  v i s i b i l i t y  o f  
d e t e r r e n c e  c o m p l e t e s  c r e d i b i l i t y .  .  
A p o l o g i s t s  o f  w h a t  b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  M i x e d  E c o n o m y  
h a v e  a r g u e d  t h a t  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  s h o u l d  s h a r e  
r e s p o n s i b i l i t y  i n  i n v e s t m e n t  a n d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  g o o d s  
a n d  s e r v i c e s  i n  t h e  e c o n o m y ,  b u t  s t o p p e d  s h o r t  o f  r e c o m m e n d -
i n g  s i m i l a r  s h a r i n g  i n N S ,  T S ,  L P S  a n d  R L S .  T h e  p r a c t i c e  o f  
M i x e d  E c o n o m y  h a s  s i n c e  s h o w n  t h a t  t h i s  c a n  o n l y  b e  e n -
c o u r a g e d  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  i s  f o u n d  d e f i -
c i e n t  a n d  c a n  r e a l l y  n o t  b e  a s s i s t e d  o r  t r u s t e d  t o  f a c e  u p  t o  
s o c i e t a l  e x p e c t a t i o n s .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  c a n n o t  
b e  t r u s t e d  t o  e s t a b l i s h  t o  l e a d  a  n a t i o n ' s  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  i n  
N i g e r i a  G o v e r n m e n t  h a d  t o  p u r s u e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  v i r -
i l e  i r o n  a n d  s t e e l  i n d u s t r y ,  r e f i n e r i e s ,  f e r t i l i z e r  p r o d u c t i o n  a n d  
t h e  c h e m i c a l  i n d u s t r y  i n  g e n e r a l  b e c a u s e  t h e  c o u n t r y  c o u l d  n o t  
w a i t  u n t i l  s u c h  a  t i m e  t h a t  c a p a b i l i t y  w i l l  b e  a c q u i r e d  b y  t h e  
p r i v a t e  s e c t o r .  H o w e v e r ,  g o v e r n m e n t  p e r f o r m a n c e  i n  a l l  t h i s  
h a s  s i n c e  c o n v i n c e d  e v e r y  a p o l o g i s t  o f  g o v e r n m e n t  i n  b u s i -
1 0  
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ness that government may have no business in business after alL 
But for reasons of security, size of investment, need for certain 
goods, reduction of monopoly power, urgency, as evidenced in 
government's recent launch ofNigeria's own Satellite into space 
and however public interest may be defined, government may need 
to act. Such interests include the production of merit goods e.g. 
health and education which are shared with the private sector as 
evidence of a mixed economy and what may be referred to as 
public-private sector partnership (Ariyo, Odusola,Ayorinde: 2006: 
265-309). 
However, government is always advised under an appro-
priate arrangement that protects public interest to transfer these 
to the private sector as soon as possible while encouraging 
more private sector ~nvestment in such industries. Theoreti-
cally, governJJ}ent presence or dominance in any industry is a 
danger not just in that very business but to the industry as a 
whole and experience in Nigeria seems to have proved this 
beyond any reasonable doubt. Ultimately, yes, it can be said 
that government has no business in business. Personal expe-
rience shows that even when government is a minority share-
holder (however small the percentage) in a company, it be-
haves as if it is a majority shareholder; for example it may 
want to appoint the chairman, you will be surprised. 
This discussion has been divided into a number of sec-
tions to enable us deal with the various aspects of investment 
as we ask the question "will Nigeria choose an investment based 
economy or adopt the path of a rogue economy". Section II 
deals with what a rogue economy is and what it is not while 
Section III situates formally government role in investment 
within the framework of public finance. Section IV examines 
the private sector itself and section V summarizes "which way 
Nigeria?" Section VI looks at the environmental angle while 
Section VII concludes the paper. 
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1 . 2  T H E  R O G U E  E C O N O M Y  
E c o n o m i c  G r o w t h  a n d  t h e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  i n  
i n v e s t m e n t  
T h i s  l e a d s  u s  t o  t h e  t h i r d  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  i n  i n v e s t m e n t  
e x p e n d i t u r e ,  a n d  p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  a d d r e s s  s o m e  o f  
N i g e r i a ' s  p i t f a l l s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  I n  t h e  e a r l y  s t a g e s  
o f  d e v e l o p m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  a s  a  c o u n t r y  e m e r g e s  f r o m  t h e  
v i s i b l e  a n d  c l a n d e s t i n e  c l a w s  o f  i m p e r i a l i s m  a n d  n e o -
c o l o n i a l i s m ,  g o v e r n m e n t  i n v e s t m e n t  i s  c r i t i c a l  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  H o w e v e r ,  m o s t  c o u n t r i e s  g e t  t h e  p r i o r i t y  
w r o n g  a n d  t h i s  i s  t h e  c a u s e  o f  w o r r y  t o  w a t c h e r s  o f N i g e r i a ' s  
l a c k  l u s t e r  d e v e l o p m e n t  a c h i e v e m e n t .  G o v e r n m e n t  s h o u l d  
n e v e r  s t o p  a s k i n g  i t s e l f  t h e  q u e s t i o n  " w h a t  c a n  w e  d o  t o  m a k e  
t h e  p r i v a t e  s e c t o r  p r o v i d e  t h e  a n s w e r ,  i n s t e a d  o f  g o v e r n m e n t  
g o i n g  i n t o  t h e  v e n t u r e ? "  
T h e  f u n d a m e n t a l  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  i s  t o  p r o v i d e  t h e  
n e c e s s a r y  i n f r a s t r u c t u r e  f o r  t h e  e n h a n c e m e n t  o f  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r  l e a d e r s h i p  o f  t h e  e c o n o m y .  W h o  d o e s  n o t  k n o w  f o r  i n -
s t a n c e  t h a t  t h e  p r o v i s i o n  o f  m o t o r - a b l e  r o a d s  t o  t h e  r u r a l  a r e a s  
i s  a  m a j o r  r o l e  o f  g o v e r n m e n t ?  A s  w e  s a i d  a b o v e ,  o n l y  g o v -
e r n m e n t  a u t h o r i t y  i s  i g n o r a n t  o f  t h a t  f a c t  f o r  i t s  o w n  r e a s o n s .  
W h o  d o e s  n o t  k n o w  t h a t  p o t a b l e  p i p e  b o r n e  w a t e r  i s  n e e d e d  i n  
c o m m u n i t i e s  f o r  t h e  e r a d i c a t i o n  o f  m a n y  i n f e c t i o u s  w a t e r - b o r n e  
d i s e a s e s ,  d i t t o  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e l e c t r i c i t y ,  p r i m a r y  h e a l t h  
c a r e  e t c . ?  T a k e  a  m o r e  c o m p l e x  c a s e ,  t h a t  o f  p r o v i d i n g  e l e c -
t r i c i t y  t o  h o m e s  a n d  i n d u s t r i e s .  W e  c a n  t h e r e f o r e  s u m m a r i z e  
t h e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  i n  t h i s  r e g a r d  a s  t h a t  o f  p r o v i d i n g  t h e  
i n f r a s t r u c t u r e  f o r  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  a n d  p a v i n g  t h e  w a y  f o r  i t  
t o  v e n t u r e  s u c c e s s f u l l y  i n t o  v a r i o u s  p r o d u c t i o n  o u t l e t s .  
1 2  
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Only when it is manifestly impossible, and usually only for the 
time being, for the private sector to so excel, is government re-
quired to do so by itself. So government only looks for areas criti-
cal to national development, which the private sector for now can-
not cope with or for the sake of national security. These are areas 
government can go into and as time goes on, and the private sector 
is deemed ready, government can privatize what it already has and 
lor encourage the private s,ector to expand its presence. In otl}.er 
words the failure of the market to afford the society of some goods 
such as merit goods can be a reason for government intervention 
(Bailey, 1995: 16-42; Rosen, 2005: 4-18). Now is the time to 
defme what is meant by a rogue economy. 
It is only the dictation of a rogue process that usually pre-
vents a government from encouraging private sector dominance 
in the economy. In the case of privatization, unless some key 
members of the government can buy out the company they 
make the world believe that privatization cannot occur. Mean-
while they strangulate same business and other businesses as 
they hold on tightly to it as government. From the above, what 
comes across for emphasis is that national development is all 
about investment in the individual, investment in the private 
sector, for the private sector and by the private sector. A gov-
ernment that loses that focus is easy to identify. It simply fails 
to capture or recognize the struggle of the individual to invest 
in himself to a point he can function well in the society, earn-
ing income, being so9ially equipped through good health care 
and education and being relevant through a feeling of making 
contribution and defending his own freedom and rights ip the 
society. Most African governments, or indeed governments in 
developing countries in general fear this scenario and would 
not want it to happen so they under-fund education, training, 
health and ensure ignorance to the extent possible. 
13 
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T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t  a  n a t i o n  m u s t  
p a s s  t h r o u g h  o n  t h e  m a r c h  t o w a r d s  a n  a d v a n c e d  s t a t u s ,  s t a g e s  
t h a t  c a n  b e  t r a c e d  f r o m  a  b r o a d l y  a g r i c u l t u r a l  l i f e  t o  a n  i n d u s t r i a l  
s t a g e  o r  f r o m  a  p r e - a g r i c u l t u r a l  l i f e ,  t o  a g r i c u l t u r a l  l i f e ,  p r e - i n d u s -
t r i a l  l i f e  t o  o n e  o f  a n  i n d u s t r i a l  s t a t e  ( R i v e r o ,  2 0 0 1 :  I l l ) .  W i t h i n  
b r o a d . c a t e g o r i e s ,  w e  c a n  a l s o  l o c a t e  t h e  p r e - c a p i t a l i s t  l i f e  o f  t r a d e  
b y  b a r t e r  t o  o n e  o f  c a p i t a l i s t  f o r m a t i o n ,  o f  c r e d i t  a n d  e x c h a n g e  
s o c i e t y .  B y  f a r  t h e  m o s t  w:i<J~ly r e c o g n i z e d  s t a g e s  o f  g r o w t h  a r e  
c r e d i t e d  t o  R o s t o w  (  1 9 6 5 ) .  T h e  M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f T e c h -
n o l o g y  p r o f e s s o r  s u b m i t t e d  i n  1 9 6 0  t h a t  a  c o u n t r y  w o u l d  p a s s  
t h r o u g h  f i v e  m a i n  s t a g e s  o f  g r o w t h :  
T r a d i t i o n a l  s o c i e t y ;  
P r e c o n d i t i o n s  f o r  g r o w t h ;  
!  ·  T a k e - o f f  t o  s u s t a i n e d  g r o w t h ;  
D r i v e  t o  m a t u r i t y ;  a n d  ,  
S t a g e  o f  h i g h  m a s s - c o n s u m p t i o n .  
I n  t h i s  r e g a r d  B r i t a i n  l e d  t h e  e n t i r e  w o r l d  a s  i t  t o o k  o f f  
i n t o  t h e  s t a g e  o f  s u s t a i n e d  g r o w t h  i n  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  1 8
1
h  
c e n t u r y ,  5 0 - 6 0  y e a r s  b e f o r e  F r a n c e ,  a n d  6 0 - 1 2 0  y e a r s  b e f o r e  
t h e  U . S . A ;  9 3  y e a r s  b e f o r e  G e r m a n y ,  1 0 0 - 1 2 0  y e a r s  b e f o r e  
J a p a n ,  1 1 0 - 1 3  5  y e a r s  b e f o r e  R u s s i a  a n d  1 1  0 - 1 3 0  y e a r s  b e f o r e  
C a n a d a .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  t o o k  t h e s e  c o u n t r i e s  s u c h  m a n y  y e a r s  
o f  c o n t i n u o u s  i n v e s t m e n t  b e f o r e  t h e y  b e g a n  t o  s m e l l  t h e  a r o m a  
o f  t a k e - o f f  i n t o  t h e  s t a g e  o f  s u s t a i n e d  g r o w t h  a f t e r  t h e  U n i t e d  
K i n g d o m  ( U . K . )  d i d  s o  a l m o s t  w i t h  p r e c i s i o n  ( S a l v a t o r e  a n d  
D o w l i n g ,  1 9 7 7 ) .  
E x a m i n i n g  t h e s e  s t a g e s  o f  g r o w t h ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  t r a -
d i t i o n a l  s o c i e t y  i s  p r e - c a p i t a l i s t  w h i l e  t h e  s t a g e s  o f  p r e - c o n d i -
t i o n  f o r  g r o w t h  i s  t h e  s t a g e  o b v i o u s l y  w h e r e  v a r i o u s  t y p e s  o f  i n -
v e s t m e n t s  a r e  c a r r i e d  o u t ,  m a k i n g  s u r e  t h e s e  i n v e s t m e n t s  w i l l  g u a r -
1 4  
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antee production of various types. It is not difficult to reason that 
this is the stage of putting in place various types of infrastructure, of 
quality and quantity, including social infrastructure (education, train-
ing for relevant skills; health to ensure ability to earn a living and 
leave healthy and long life; economic infrastructure such as finan-
cial institutions, development institutions, etc; physical infrastruc-
ture such as transport and communications, utilities such as elec-
tricity, water, etc. political infrastructure such as the instruments of 
governance, cultural infrastructure such as the protection of values 
and norms, dissemination and protection ofhistorical traditions, 
elimination of negative values etc). 
Government is given the responsibility under an appro-
priate arrangement conferred by the constitution, to sit over 
the resources of the nation, manage them and ensure a devel-
opment process that will enable the individual person and cor-
porate entity to develop their potentials and achieve excellence 
in their objectives. Surely these resources under government 
charge cannot be used until they have been so developed, de-
ployed and utilized. This is where national investment comes 
in and this is where Nigeria has been since 1950s and described 
as potentially rich but blighted by poverty. Nigeria's remain 
behind today because the leaders simply do not seem to under-
stand the pre-conditions for take off to sustained growth, what 
it takes and how to get there. A few did and we saw them in the 
vanguard of Chief Obafemi Awolowo. He knew even in the 
1950s that development begins and ends with investment in 
education, health and infrastructure and the private sector. He 
got it just right (Ghai et al1995). 
What then is a rogue economy? 
A rogue-based economy, therefore, for the purpose of this dis-
course is one that evades the fundamental paradigm of develop-
ment expenditure (Investment), i.e. pro-people, pro-poor, pro-
nature, pro-women and children, pro-growth, pro-jobs ana pro-
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p r i v a t e  s e c t o c A g o v e m m e n t  1 h r o u g b  i t s  i n v e s t m e n t  s p e n d i n g  m u s t  
a d d r e s s  t h e  c h a l l e n g e s  o f  t h e  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  t h e  p o o r  w i t h  a  
v i e w  t o  e r a d i c a t i n g  a t  l e a s t  t h e  w o r s t  f o r m  o f  p o v e r t y .  P o v e r t y  i n  
a n y  c o u n t r y  i s  l i k e  a n  i n f e c t i o u s  d i s e a s e ,  i t  s p r e a d s  i f  n o t  c u r t a i l e d  
a n d  e r a d i c a t e d .  I f  y o u  a r e  a  l e a d e r  a n d  t h e  n a t i o n ' s  i n v e s t m e n t  
d i s c r i m i n a t e s  a g a i n s t  w o m e n ,  y o u  n e g l e c t  i n v e s t m e n t  i n  c o m b a t i n g  
e n v i r o n m e n t a l  d e g t a d a t i o n ,  d e s t r o y i n g  t h e  s o u r c e  o f  i n c o m e  o f  t h e  
p e o p l e  w i t h o u t  r e p l a c e m e n t ,  y o u  a r e  s i t t i n g  o v e r  a  r o g u e  e c o n o m y .  
I f  y o u  a r e  a  l e a d e r  a n d  y o u  a r e  n o t  c o n c e r n e d  a b o u t  e n s u r i n g  t h e  
e c o n o m i c  s e c u r i t y  o f  w o m e n  w h o  r o c k  t h e  c r a d l e ,  y o u  a r e  s i t t i n g  
o v e r  a  r o g u e  e c o n o m y .  a n d  i f  y o u  a r e  a  l e a d e r  a n d  n o t  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e  f u t u r e  o f  t h e  y o u t h  a n d  y o u  a r e  n o t  p u t t i n g  t h e  u n e m -
p l o y e d  i n  j o b s ,  y o u  a r e  a c t u a l l y  s i t t i n g  o v e r  a  r o g u e  e c o n o m y .  D i t t o  
t o  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  ( C r e w e  a n d  H a r r i s o n ,  
1 9 9 8 :  1 5 5 - 1 7 5 ) .  E s s e n t i a l l y  t h e s e  a r e  t h e  c a n o n s  o f  S u s t a i n a b l e  
H u m a n  D e v e l o p m e n t  ( S H D ) .  
A  r o g u e  e c o n o m y  i s  n o t  p r i m a r i l y  a b o u t  c o r r u p t i o n ,  i t  
g o e s  b e y o n d  t h a t ,  c o r r u p t i o n  a n d  s t e a l i n g  i n  g o v e r n m e n t  a r e  
s o m e  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  r u n n i n g  a  r o g u e  e c o n o m y .  A f t e r  
a l l  i f  b a s i c  r e s p o n s i b i l i t y  o f  g o v e r n m e n t  s u c h  a s  N a t i o n a l  S e -
c u r i t y  ( N S ) .  T r e a s u r y  S e c u r i t y  ( T S ) ,  L i f e  a n d  P r o p e r t y  S e c u -
r i t y  ( L P S )  a n d  t h e  R u l e  o f L a w  S e c u r i t y  ( R L S )  b a d  b e e n  t a c k -
l e d  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  c o r r u p t i o n  s h o u l d  e x i s t  a n d  i f  i t  
d o e s  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  t h e  l e v e l  s h o u l d  h a m p e r  d e v e l o p -
m e n t ,  b e c a u s e  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  d e a l t  w i t h  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  
g i v e n  t h e  U S A  e x a m p l e .  A  r o g u e  e c o n o m y  a c t u a l l y  r e s t s  o n  
t h e  a b s e n c e  o f  t h e  s e v e n  c a n n o n s  o f  d e v e l o p m e n t  e n u n c i a t e d  
a b o v e  a n d  t h e  l a c k  o f  a t t e n t i o n  p a i d  t o  t h e  f o u r  p i l l a r s  o f  
S t r e n g t h s  o f N a t i o n a l  C o n s c i e n c e  ( S N C )  a l s o  s p e l t  o u t  a b o v e .  
I n  a n y  c a s e  o u r  s e v e n  c a n o n s  o f S H D  t a c k l e  t h e  c o r r u p t i o n  s a g a  
a s  a  d e s i d e r a t u r i L  
T h e s e  c a s e s  o f  n e g l i g e n c e  a r e  u s u a l l y  n o t  d o n e  i n t e n t i o n -
a l l y ,  b u t  t h e n  m a k e  n o  m i s t a k e  a b o u t  i t ,  l e a d e r s  a r e  w a r n e d  b y  
1 6  
the vigilance of the people and most of the leaders may not even 
know wbatthe role of government is. You will notice that these are 
not cases of stealing per se but cases of pure negligence, at best 
evidence of crass incompetence which is not ptmishahle by law. At 
worst the leader and/or hislher party may only lose the next elec-
tion. The negligence also need not lead to stealing by the leader but 
it gives room for people to pillage the treasury and that is a differ-
ent matter entirely, comer government revenue coming fiom or 
going into the treasury. May be this aspect is a case for the legal 
minds and not for economists. They are the consequences of a 
rogue economy, based on negligence and incompetence. 
1.3 THE PRINCIPLES OF PUBLIC FINANCE: 
MAKING THE CHOICES. 
The society and investment 
Investment is defined as that part o f income, which is not 
consumed but set aside for or ploughed back into activities 
that will further earn more income in a future period for the 
investor. Thus, investment is defined relative to consumption 
and income. However, whether we are looking into the life of 
an economy, a business or an individual, investment is ki!Y to 
the future growth of income. When we are talking about 
investment, consumption and income definitely call for strict 
scrutiny. 
Furthermore, we cannot talk about investment without 
first talking about saving. In the business of growing an enter-
prise, a country, or an individual saving comes before invest-
ment; even if you have to invest a part of the income in an endeav-
our immediately you earn the income. A good example ofthis is the 
•ESUSU' contnbution normally practised in a work environment 
or at the community level; this is an element of investment. As soon 
as you earn the income, you separate or put aside that part for 
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y o u r  o w n  c o n t r i b u t i o n .  Y o u  h a v e  j u s t  s a v e d  o r  p e r f o r m e d  t h a t  a c t  
o f  s a v i n g  a n d  t h e  m o m e n t  y o u  h a n d  i t  o v e r  t o  w h o e v e r  i s  t h e  c o l -
l e c t o r  o f  y o u r  E S U S U ,  a l a s ,  y o u  h a v e  i n v e s t e d  o r  p e r f o r m e d  t h e  
a c t  o f  i n v e s t i n g  p a r t  o f  y o u r  i n c o m e .  H e r e  y o u  a r e  a  s a v e r  t u r n  a n  
i n v e s t o r .  H o w e v e r ,  E S U S U  m u s t  c a r r y  t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e  p o s -
s i b i l i t y  o f  m a k i n g  f u n d  a v a i l a b l e  t o  y o u  f o r  a  p u r p o s e  y o u  a r e  e x -
p e c t i n g  i n  f u t u r e .  T h a t  y o u  h a v e  d i v e s t e d  p a r t  o f  y o u r  t o t a l  i n c o m e  
f r o m  c o n s u m p t i o n  i s  n e v e r  e n o u g h ,  u n t i l  y o u  h a v e  p u t  i t  i n  a n  i n -
s t r u m e n t  o f  i n v e s t m e n t  n o t  i m m e d i a t e l y  a c c e s s i b l e  t o  y o u  t o  p o u n c e  
u p o n  a n d  w h e n  i t  c o m e s  b a c k  t o  y o u  i t  c o m e s  b i g g e r  t h a n  w h e n  i t  
p a r t e d  f r o m  y o u .  S a v i n g  c o u l d  t h e r e f o r e  h a v e  t h e  s a m e  e f f e c t  o f  
i n v e s t m e n t  o n c e  w h o e v e r  k e e p s  i t  f o r  y o u  c a n  a s s u r e  y o u  t h a t  i t  i s  
b e i n g  u s e d  f o r  a  p r o f i t a b l e  p u r p o s e  y o u  c a n  s h a r e  f r o m  i n  f u t u r e .  
A s  a n  i n d i v i d u a l  w h o  s e t s  o u t  t o  p \ l t  t h e  m o n e y  d i r e c t l y  i n  p h y s i c a l  
a s s e t  a s  d i f f e r e n t  f r o m  f i n a n c i a l  a s s e t  s u c h  a s  E S U S U ,  t o  p r o d u c e  
g o o d s  a n d / o r  s e r v i c e s  t h e r e  w i l l  b e  a  m o r e  p r o l o n g e d  p h a s e  b e -
t w e e n  s a v i n g / i n v e s t m e n t  a n d  t h e  b e n e f i t / y i e l d .  W h a t  i n s t r u m e n t  o f  
i n v e s t m e n t  t h e  i n d i v i d u a l  o r  c o m p a n y  c h o o s e s  f o r  h i s / h e r / i t s  s a v i n g  
w i l l  d e p e n d  o n  t h e  m a t u r i t y  s t r u c t u r e  p r e f e r r e d  a n d  a t t i t u d e  t o  r i s k  
t a k i n g .  
I n  t h e  s a m e  w a y  t h e  p r i n c i p l e  o f  p u b l i c  ( g o v e r n m e n t )  i n -
v e s t m e n t  o r  d e v e l o p m e n t  f i n a n c e  r e q u i r e s  s a v i n g  i f  a  n a t i o n  i s  
t o  b e  r e g a r d e d  a s  o n e  t h a t  o p t s  f o r  i n v e s t m e n t .  E v e n  w h e n  
t h e r e  i s  v i r t u a l l y  f r e e  o i l  m o n e y ,  u n l e s s  t h e  m o n e y  i s  s a v e d  a n d  
w i s e l y  i n v e s t e d  i t  i s  a s  g o o d  a s  l i v i n g  f r o m  h a n d  t o  m o u t h  a n d  
s u c h  a  n a t i o n  h a s  n o  f u t u r e ;  o n e  d a y  i t  w i l l  b e  v i r t u a l l y  n o  
m o r e  a s  a  f a i l e d  s t a t e  d i s s i p a t e d  b y  f i n a n c i a l  c r i s i s  a c t i n g  a s  
t h e  w e l l - h e a d  o f  o t h e r  c r i s e s .  I n  t h e  3 0  y e a r s  f r o m  1 9 7 5 - 2 0 0 4  
N i g e r i a  c o u l d  m o b i l i z e  e n o u g h  r e s o u r c e s  f o r  i t s  m e a g r e  i n v e s t m e n t  
i n  o n l y  t e n  y e a r s  ( s a v i n g  g r e a t e r  t h a n  i n v e s t m e n t ,  s e e  t a b l e  1  ) .  \ \ b r s e  
s t i l l  N i g e r i a  w a s  a b l e  t o  s a v e  u p  t o  t h e  r e q u i r e d  2 5 %  o f  i t s  i n c o m e  
( G D P )  i n  o n l y  3  y e a r s  o u t  o f  3 0  y e a r s .  I t  i n v e s t e d  u p  t o  t h a t  p e r -
c e n t a g e  i n  o n l y  5  o u t  o f 3 0  y e a r s  a n d  a c t u a l l y  b o r r o w e d  t o  b e  a b l e  
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to do so in 4 of those years. Nigeria could do so if it wanted but 
the rogue (careless) tendency/syndrome of public fmance would 
not permit. The Central Bank ofNigeria (CBN) is the banker to 
government and is endowed with the constitutional means and pro-
fessional skills of managing government's saving in local and for-
eign currencies; it is also supposed to ensure the money also gets 
to the borrowing public for optimal use and economic stability. 
Such means include the issuing of treasury bills and development 
stock, Open Market Operation, and various methods of ensuring 
the capital reserves of banks conform to the trajectory of economy 
management. A government that refuses to use these channels is 
open to and opens itself to various machinations and manipula-
tions. It is a rogue economy even if no case of stolen money may 
be identified. 
What then are the principles of public fmance granted 
the savings can be accessed or as we say a savings gap can be 
filled by borrowing? Principally, government is expected to 
ensure (Musgrave and Musgrave, 1976): 
I 
• 
Allocation of resources for production among 
contending interests in the society through the use 
of policy instruments available to it; 
Distribution of output or income of the economy 
among the population in accordance with the agreed 
principles of distribution; 
Ensure stabilization of the economy, warding off inflation, 
ensuring employment, etc; 
Regulatory role, and through its legislative arm make 
laws, enforce them to make the market perform well 
in areas such as contracts, consumers etc; and 
Provision for ecqnomic growth through saving and 
investment to more than address population growth. 
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T h e s e  a r e  a l l  a r e a s  m o s t  p e o p l e  w o u l d  l i k e  t h e i r  g o v e r n -
m e n t s  t o  d o  m o r e .  T h e  p r o b l e m  i n  N i g e r i a  a n d  A f r i c a  i s  t h a t  
t h o s e  a t  t h e  h e l m  o f  a f f a i r s  s i m p l y  d o  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  e n o r -
m i t y  a n d  i n t r i c a c i e s  o f  t h e s e  i s s u e s  a n d  i f  t h e y  d o ,  t h e y  s i m p l y  
d o  n o t  c a r e  l e s s  w h e t h e r  t h e y  a r e  p r o p e r l y  a d d r e s s e d .  W e  s a i d  
e a r l i e r  t h a t  i t  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  a  g o v e r n m e n t  w i l l  g o  o u t  
t h e r e  a n d  s t a r t  m a k i n g  a r r a n g e m e n t  t o  c a r r y  o u t  t h e  t a s k s  b y  
i t s e l f .  L e a r n i n g  a b o u t  a n d  a b i l i t y  t o  u s e  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  i s  a  
g r e a t  a d v a n t a g e .  T h i s  i s  w h a t  e c o n o m i c  r e f o r m s  a r e  a l l  a b o u t .  
T h i s  i s  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  o u r  s e v e n  e a r l i e r  e n u n c i a t e d  c a n -
o n s  o f  d e v e l o p m e n t  ( p r o - p e o p l e ,  p r o - p o o r ,  p r o - w o m e n  a n d  
c h i l d r e n ,  p r o - n a t u r e  a n d  p r o - j o b  ( a n d  b y  i m p l i c a t i o n  p r o - p r i -
v a t e  s e c t o r )  m u s t  b e  u n d e r s t o o d .  
O f  c o u r s e  t h e r e  a r e  m o d e l s  o f  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  i n  w h i c h  
a n y  g o v e r n m e n t  m u s t  s i t u a t e  i t s  p o l i c i e s  b u t  b y  f a r  t h e  t w o  
m o s t  a p p r o p r i a t e  t o  o u r  c u r r e n t  d e v e l o p m e n t  o b j e c t i v e  a r e :  
T h e  m a c r o  m o d e l s  t h a t  a d d r e s s  d e v e l o p m e n t  f r o m  ·  
t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  a s  
u n d e r s t o o d ;  o r g a n i c  d e v e l o p m e n t  a s  t h e  e c o n o m y  
m a t u r e s  t h e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  c h a n g e s ;  o n e  b a s e d  
o n  w h a t  e x t e n t  t h e  p o l i t y  w i l l  a c c e p t  b e i n g  t a x e d  
f o r  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e ;  o r  s e r v i n g  t h e  i n t e r e s t  
o f  p u b l i c  s e r v a n t s .  T h e  R o s t o w ' s  s t a g e  m o d e l  i n  
m y  v i e w  s h o u l d  b e  c o m b i n e d  w i t h  a  p r a g m a t i c  s h a r e  
o f  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ;  a n d  
T h e  u s e  o f  m i c r o  m o d e l s  b a s e d  o n  t h e  d e m a n d s  o f  
i n d i v i d u a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  p o l i t y  s u c h  a s  v o t e r s  
s p e c i a l  i n t e r e s t ,  p u b l i c  s e r v a n t s ,  p o l i t i c i a n s  a n d  a n y  
o t h e r  p r e s s u r e  g r o u p .  T h i s  m e a n s  t h a t  p u b l i c  
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expenditure will favour one group more than others 
but then this model is less superior to one that 
focuses pub-lic expenditure on the seven canoris 
of development combined with voter preference. 
The need for economic reforms 
There is the need to prosecute economic reforms in conformity 
with the projection of private sector utilization while at the 
same time government watches out for the failure of the market 
in whatever way to guide its own investment pattern. The need 
for this approach would be seen in the reasons why government 
pushes privatization as an option for better management of the 
economy: 
Better management of the national resources; 
Access to finance from abroad (foreign investment); 
Use of competitive technology to which a government 
owned company may not have access; 
Access to financial sources not ordinarily available to 
a government-owned company; 
Avoidance of endless subventions to government 
owned companies; 
Reduction or out-right elimination of corruption which 
government-controlled enterprises are subjected to; 
Ensuring profitability of government owned 
enterprises; 
Driving quality of products in the economy; and 
Better management of macro-economic forces. 
With privatization coupled with a policy of private-sec-
tor led economy, Nigerians can be sure of better utilization of 
available resources. A well-managed Nigerian economy re-
quires that Nigeria's money is either policed by a CBN that is 
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i n d e p e n d e n t  a n d  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  N i g e r i a n  p e o p l e  o r  s a f e l y  i n  
t h e  f o r e i g n  r e s e r v e  a c c o u n t .  P o l i t i c i a n s  i n  e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  u s e  
N i g e r i a ' s  m o n e y  a s  s l u s h  f u n d s ,  s i g n i n g  c h e q u e s  f o r  w h a t e v e r  p u r -
p o s e  t h e y  c h o o s e  a n d  f o r  w h o e v e r  t h e y  w a n t .  T h i s  i n d e e d  m a k e s  
i t  a n o m a l o u s  f o r  p o l i t i c i a n s  t o  b e  i n - c h a r g e  o f h u g e  a c c o u n t s  a n d  
o n l y  a c c o u n t a b l e  t o  a  f e l l o w  p o l i t i c i a n ,  f r i e n d  o r  f o e .  T h i s  d i s c o u r s e  
i s  n o t  s o  m u c h  a b o u t  t a r g e t i n g  a b u s e s  o f  p r o c e d u r e  i n  N i g e r i a  b u t  
d r a w s  a t t e n t i o n  t o  t h e  m a n i f e s t  t e n d e n c y  a n d  a b i l i t y  o f  t h e  m a c r o -
e c o n o m i c  m a n a g e m e n t  p r o c e s s  t o  c r e a t e  a c t u a l  r o g u e s  i n  t h e  p r o -
c e s s  o f  i n v e s t m e n t  m a n a g e m e n t .  F o r  n o w  t h e r e  i s  f a r  t o o  m u c h  o f  
t h e  country's~money u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  n o n - b a n k  i n s t i t u t i o n s ,  
s u c h  a s  P e t r o l e u m  T e c h n o l o g y  D e v e l o p m e n t  F u n d ,  t h e  d e f u n c t  P e -
t r o l e u m  T r u s t  F u n d ,  t h e  E d u c a t i o n  T r u s t  F u n d ,  e t c .  m a n a g e d  b y  
p o l i t i c i a n s  i n  g o v e r n m e n t  R e c e n t  e v e n t s  s h o w  t h a t  t h e s e  a c c o u n t s  
a r e  r a r e l y  a u d i t e d  a n d  t h e r e f o r e  h a r d l y  a c c o u n t e d  f o r  a s  i n d e e d  
t h e y  h a v e  n o  m e n t i o n  i n  o u r  s t a t i s t i c a l  b u l l e t i n s ;  t h e i r  a c c o u n t s  
a r e  n o t  p u b l i s h e d  a n y  w h e r e .  W h a t  t h i s  a m o u n t s  t o  i s  t h a t  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  f u n d s  i s  o n l y  a c c o u n t a b l e  t o  p o l i t i c i a n s  
w h e t h e r  o f  t h e  F e d e r a l  E x e c u t i v e  C o u n c i l  o r  t h e  L e g i s l a t u r e .  
T h a t  i s  w h y  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  i t s e l f  a  g r o u p  o f  p o l i t i -
c i a n s ,  t h r o u g h  i t s  A p p r o p r i a t i o n  a n d  P u b l i c  C o m m i t t e e ,  i s  h e l p -
l e s s .  
R e l a t e d  t o . t h i s  p h e n o m e n o n  i s  t h e  i n s a t i a b l e  a p p e t i t e  o f  
g o v e r n m e n t  ( m e a n i n g  a l l  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  w h e t h e r  l o -
c a l ,  s t a t e  o r  f e d e r a l )  f o r  m o n e y  a n d  i t s  d e r i v a t i v e s ,  s h a r e s  i n c l u -
s i v e .  G i v e n  o u r  h u g e  r e v e n u e  f r o m  o i l  m a n y  i f  n o t  m o s t  p e o p l e  w i l l  
n o t  c o n c e d e  t o  g o v e r n m e n t ,  t h e  p r e s e n t  f i e r c e  c o m p e t i t i o n  w i t h  
t h e  p r i v a t e  s e c t o r  i n  b o r r o w i n g  f r o m  t h e  c o m m e r c i a l  b a n k s .  C o u l d  
t h i s  m e a n  t h a t  t h e  c o m m e r c i a l  b a n k s  w i l l  n o t  b e  s a t i s f i e d  w i t h  l e n d -
i n g  t o  t h e  p r i v a t e  s e c t o r , f u s t  b e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e  s e c u r i t y  o f  
lendi~g t o  g o v e r n m e n t ?  T h i s  h a s  a l w a y s  b e e n  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  
p r i v a t e  s e c t o r  n o t  h a v i n g  a c c e s s  t o  c o m m e r c i a l  b a n k  f u n d s  a n d  
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one of the reasons why the private sector is still not in a position to 
lead the economy_ Only if it is a rogue economy do we have such 
manifest contradictions of national policy persisting. 
Furthermore, the budgeting process leads to wastage, con-
sidering the frivolous use of deficit financing despite a healthy 
revenue status. Over the years, huge oil resources had hardly 
made any difference in Nigeria with the exception of a few 
notable years in 1971-4; 1979 (early years of the oil boom) 
and 1995-1997 (Abacha years), deficit spending has remained 
a pattern ofNigeria's budgeting process (see table 5). For some 
inexplicable reasons Nigerian governments take the position 
that the budgeting process requires deficit spending even as 
they pile up foreign reserve in some cases. By its nature bud-
get deficits are actually money printed to add to government 
revenue in order to meet up with public expenditure require-
ment. In the past, the budget approved by the National Assem-
bly is published for all to see but the practice is receding to 
oblivion. The country needs more than the Fiscal Responsibil-
ity Bill now passed by the National Assembly but yet to be 
signed by Mr. President In cases where the Executive is under 
scrutiny by the NationalAssembly such as the auditing of gov-
ernment accounts it is absurd to rely on the report of an audi-
tor-general under the control of same government. It is loop 
holes such as these that create a rogue economy. 
Once again our intention in this lycture is to describe the ex-
istence of a rogue economy in Nigeria and whether some people 
are exploiting it to their own advantage is another matter entirely. 
The issue of external debt management is also one that is 
closely linked to deficit financing as far as suspicious cases of na-
tional fmance are concerned. In the last two years this country has 
exited its major debt categories, including the Paris Club, the Lon-
don Club, Promissory Notes and retrieved Oil Warrants in lieu of 
debt servicing default. Credit must be given to ChiefOlusegun 
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O b a s a n j o  ' s  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  t h e  p a i n s  i t  t o o k  t o  e x i t  t h e  c o u n t r y  
f r o m  t h e  n o o s e  o f  d e b t  o v e r h a n g .  H o w e v e r  i n  a  d r a m a t i c  o c c u r -
r e n c e ,  w i t h i n  t h e  l a s t  e i g h t  y e a r s  t h e  s a m e  g o v e r n m e n t  t h a t  e n s u r e d  
t h a t  t h e  b a c k l o g  o f  e x t e r n a l  d e b t  w a s  c l e a r e d  h a s  b u i l t  u p  a  s t a g -
g e r i n g  n e w  d e b t  o f  o v e r  F i v e  B i l l i o n  U S  D o l l a r s .  S i g n i f i c a n t l y  t o o ,  
m o s t  o f  i t  w i l l  g o  i n t o  t h e  s o c i a l  s e c t o r ,  a n d  c e r t a i n l y  n o t  i n t o  j o b  
c r e a t i o n  o r  i m p r o v i n g  t h e  e p i l e p t i c  s t a t e  o f  e l e c t r i c i t y  d e l i v e r y  i n  
t h e  c o u n t r y .  
I n  1 9 7 9 ,  N i g e r i a  o w e d  o n l y  U S  $ 1 . 6  b i l l i o n  a n d  t h a t  a d -
m i n i s t r a t i o n  r a i s e d  t h e  t o t a l  d e b t  b y  n e a r l y  U S  $ 1 . 3  b i l l i o n  
f r o m  a  s m a l l  a m o u n t  o f U S  $ 3 5 0 . 0  m i l l i o n  b y  t h e  e n d  o f  1 9 7 5 .  
O n  d e p a r t u r e  b y  t h e  e n d  o f  M a y  2 0 0 7 ,  N i g e r i a  a g a i n  i s  l i k e l y  
t o  b e  s a d d l e d  w i t h  a n  e x t e r n a l  d e b t  o v e r h a n g  o f  o v e r  U S  $ 5 . 0 0  
b i l l i o n .  T h i s  r a i s e s  f u n d a m e n t a l  i s s u e s  a b o u t  p u b l i c  f i n a n c e  i n  
N i g e r i a :  
!  D o e s  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  h a v e  a n y  p o w e r s  t o  
s c r u t i n i z e  g o v e r n m e n t  d e m a n d  f o r  f o r e i g n  l o a n ?  
W h a t  i n  p r i n c i p l e ,  b e a r i n g  i n  m i n d  t h e  a b i l i t y  t o  r e p a y ,  
s h o u l d  w e  f i n a n c e  w i t h  f o r e i g n  l o a n ;  
W h a t  i s  t h e  p r o c e s s  o f  r e c o m m e n d i n g  b o r r o w i n g  f r o m  
a b r o a d ;  a n d  
I s  t h e r e  a  r e g u l a t o r y  b l u e p r i n t  a n d  p o l i c y  f o r  e x t e r n a l  
f i n a n c e ?  
I f N i g e r i a  c a n  a c c u m u l a t e  o v e r  U S  f i v e  b i l l i o n  d o l l a r s  o f  e x -
t e r n a l  d e b t  i n  e i g h t  y e a r s  w i t h o u t  a n y  a t t e m p t  t o  p a y  i t  b a c k  t h e  
n a t i o n  s h o u l d  b r a c e  u p  f o r  a  q u i c k  r e t u r n  t o  i t s  f o r m e r  p o s i t i o n  o f  
o n e  o f  t h e  m o s t  d e b t - r i d d e n  c o u n t r i e s  i n  t h e  w o r l d  w i t h i n  t h e  n e x t  
e i g h t  y e a r s  s h o u l d  t h e  o i l  m a r k e t  c o l l a p s e .  W h a t  s h o u l d  w o r r y  t h e  
c o u n t r y  i s  t h e  p r i n c i p l e  b e h i n d  t h e  b o r r o w i n g  a s  s t a t e d  b y  t h e  D i -
r e c t o r  o f D e b t  M a n a g e m e n t  O f f i c e  ( P u n c h ,  1 1  M a y ,  2 0 0 7 ,  F r o n t /  
B a c k  P a g e ) :  
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Credit worthiness rating by lending agencies, including 
commercial banks; 
A good reserve by the country; 
A booming export earning capacity by the country; 
Attractive terms of the loans, highly concessional; 
Application of the loans; 
Size of the loan in relation to the absorptive capacity 
of the economy; 
Servicing capacity; 
Over-all fiscal situation of the country; 
Financing gaps; 
Sustainability of the debt; and 
Over-sight and monitoring arrangements put in place. 
However, the DMO forgot to tell Nigerians that those who 
lent this money were more concerned with, at most, four of 
these criteria in lending to Nigeria: 
Nigeria's international credit worthiness; 
Nigeria's ability to pay by virtue of its current oil 
bonanza; 
Selling their product (financial and real); and 
Hooking Nigeria once again to the diabolical net-work of 
debt overhang. 
Lenders can never be kind; they will take their pound of 
flesh (Amin, 2000; Hettne, 1995; Shutt, 1998). History repeats 
itself on those who fail to learn from history. May the Lord 
grant our leaders wisdom (see Griffin and Mckinley 1994). 
This discourse once again is not just another study in 
public finance and development but one that is dedicated to 
the wisdom ofChiefObafemiAwolowo in public finance and 
development. It is not just because of an idea but I was one of 
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t h o s e  c h i l d r e n  r e s c u e d  b y  t h e  c h i e f  w h i l e  s t i l l  o n  t h e  f a r m  e v e n  
u n d e r  a n  e d u c a t e d  f a t h e r ,  a b l e  t o  r e a d  a n d  w r i t e  a n d  s p e a K .  t h e  
Q u e e n ' s  E n g l i s h .  I t  t o o k  t h e  p o l i c y  i n t e r v e n t i o n  o f  C h i e f  
O b a f e m i  A w o l o w o  a l o n g  w i t h  t h e  p r o f e s s i o n a l  l e a d e r s h i p  o f  
C h i e f  A d e k u n l e  A j a s i n  t o  e v o L v e  a  p r o g r a m m e  t h a t  s e n t  m o s t  
c h i l d r e n  o f  t h a t  g e n e r a t i o n  t o  s c h o o l  f r o m  a  l i f e  o f  t o t a l  p e a s -
a n t r y .  H e  l i v e d  t o  w i t n e s s  m a n y  o f  t h e m  b e c o m e  p r o f e s s o r s .  
I r o n i c a l  h e  d i e d  i n  1 9 8 7  t h e  v e r y  y e a r  I  b e c a m e  A s s o c i a t e  P r o -
f e s s o r  o f  E c o n o m i c s .  
H e  s a w  t h e  f u t u r e  t h a t  t o o k  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  a n o t h e r  
4 0  y e a r s  ( 1 9 5 4 - 1 9 9 4 )  t o  i m p l e m e n t  w h e n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e  ( U N D P )  o f  w h i c h  I  w a s  a l s o  a  p a r t  
r e c o m m e n d e d  t o  t h e  w o r l d  a  d e v e l o p m e n t  a g e n d a  o f  p r o -
p e o p l e ,  p r o - p o o r ,  p r o - n a t u r e ,  p r o - w o m e n  a n d  c h i l d r e n ,  p r o -
j o b  a n d  p r i v a t e  s e c t o r  a n d  p r o - g r o w t h .  T h r o u g h  h i s  i d e a s ,  N i -
g e r i a  w i l l  p r o b a b l y  b e  a  S w e d e n  t o d a y  f o r  w e  w e r e  b o t h  a t  t h e  
s t a g e  o f  a c h i e v i n g  t h e  p r e - c o n d i t i o n  f o r  t a k e - o f f  i n  t h e  1 9 5 0 s  
i n  t l i e  S o u t h  W e s t ,  i n c l u d i n g  t h e n  M i d - W e s t .  M a y  t h e  s o u l  o f  a  
P r e s i d e n t  t h a t  n e v e r  r u l e d ,  R t .  H o n o u r a b l e  C h i e f  O b a f e m i  
O y e n i y i  A w o l o w o  r e s t  i n  p e r f e c t  p e a c e .  
1 . 4  T H E  P R I V A T E  S E C T O R  I T S E L F  
T h e  b a n k  a n d  b o r r o w i n g  f r o m  t h e  b a n k  i n  
N i g e r i a  
T h e  p r i v a t e  s e c t o r  r e p r e s e n t s  t h e  a g g r e g a t e  o f  t h e  N i g e r i a n  
p e o p l e ,  t h e i r  a s p i r a t i o n s  a b o u t  l i f e  a n d  concern~ a b o u t  
g o v e r n m e n t .  I n d e e d ,  t h e o r e t i c a l l y ,  a n d  i n  p r a c t i c a l  t e r m s ,  I  s e e  
t h e  p r i v a t e  s e c t o r  a s  t h e  b r i d e  b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
b a n k i n g  s e c t o r  ( s e e  f i g u r e  1 ) ,  i f  y o u  w i l l  p a r d o n  m e  t o  e x c i s e  
t h e  b a n k i n g  s e c t o r  f r o m  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
d r i v i n g  h o m e  o n e  o r  t w o  p o i n t s  i n  t h i s  l e c t u r e .  W e  t h e  N i g e r i a n  
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people are literally the bride between the government as an institution 
and the banking institution. Even if you work in the bank or in 
government you are still part of the Nigerian people. So far we 
have talked about Government competing with the private sector 
cornering some of the loans the banks have to offer. 
When the Federal Government feels ashamed of going to the 
banks to borrow the scanty money that is available there after the 
banks have serviced their external sector interests, the State and 
Local Government are never ashamed to approach the banks for 
loans. At the slightest delay of the statutory allocation fromAbuja, 
they rush there. In any case, they are still more welcome than the 
private sector (the Nigerian people) because the banks trust their 
Ahuja connection any day. Above all you can easily do a deal with 
the government, especially a Nigerian Government given the easy 
disposition to deals. All these make the government a preferred 
customer than a private sector business man or woman or any 
individual for that matter. Indeed you don't even need to bring a 
collateral security if you are government; your word is your word 
as long as the cheque bears the signature ofHis Excellency, the 
Executive Governor of the State, or the Executive Chairman of the 
Local Government. 
In comparison, a company will have to be a Public Limited 
Company to be able to enjoy the kind of free wheeling and dealing 
of government in the banks if the requirement of a collateral secu-
rity is to be dropped and I doubt if the company will get away with 
it if it is not a regular depositor with the bank. Imagine then if you 
belong to the class ofSMEs; as you approach the bank, the only 
thing the bank will not ask you to do will be to produce your father 
to testify to some of your claims, even after producing evidence of 
ownership and access to a collateral security. For SMEs things 
can just be worse in meeting the requirement ofthe bank if they 
ever succeed. 
But then can you blame the banks? Most SMEs are foot-
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l o o s e ;  l o c a t i o n  c a n  c h a n g e  a n y  t i m e  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  e v a d e  r e -
p a y m e n t  o f  a  b a n k  1~ r e f u s i n g  t o  m e e t  t h e  o b l i g a t i o n  s i g n e d  
b e f o r e  t h e  m o n e y  w a s  c o l l e c t e d .  F o r  s o m e  N i g e r i a n s ,  j u s t  a  
f e w  b a d  e g g s  a m o n g  u s .  d o g m a t i s m  o f  k e e p i n g  a  p r o m i s e  i s  a  
n i g h t - m a r e .  W h e n  a l l  p o s s i b i l i t i e s  a r e  p l a c e d  o n  b a l a n c e  y o u  
f i n d  t h a t  t h e  b a n k  i s  r i g h t  t o  i n s i s t  o n  s t r i c t  p r o f e s s i o n a l  b a n k -
i n g  p r o c e d u r e  i n  g r a n t i n g  l o a n s  t o  t h e  n o n - P L C  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  t h e  m a s s e s .  F o r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d a y  w h a t  t h e  b a n k  b o s s e s  
w a n t  t o  s e e  i s  a c c o u n t a b i l i t y  i n  g r a n t i n g  o f  l o a n s  a n d  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  d a y  t h e y  w a n t  t o  b e  s u r e  t h e  s h a r e h o l d e r s  c a n  l o o k  
a t  t h e  c h a r t  a n d  s e e  t h e  w o r t h  o f  t h e i r  i n v e s t m e n t  r i s i n g .  B e -
s i d e s .  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  t h e y  w a n t  t h e i r  s h a r e h o l d e r s  t o  g o  
t o  t h e i r  b a n k s  a n d  s m t l e  o n  a c c o u n t  o f  a  h i g h  d i v i d e n d  p a y -
m e n t  b a s e d  o n  t h e i r  i n v e s t m e n t  i n  t h e  b a n k .  B a n k  o w n e r s  a r e  
, · e r y  m u c h  a w a r e  t h a t  t h a t  c a n  o n l y  h a p p e n  i f  b a n k i n g  p r a c t i c e  
i s  c o n d u c t e d  w i t h  s t r i c t  d e c o n u n .  I n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  b a n k -
i n g  r e s o u r c e s  a r e  m e a g r e  c o m p a r e d  t o  t h e  s i t u a t i o n  i n  d e v e l -
o p e d  c o u n t r i e s  a n d  t h e r e f o r e  t h e r e  i s  a  h m i t e d  e x t e n t  t o  w h i c h  
w a s t e  c a n  b e  a l l o w e d  w i t h o u t  w r e c k i n g  a n  i r r e v e r s i b l e  d a m -
a g e  t o  p r o f i t a b i l i t y .  B e s t d c s ,  i n  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  c o m p a -
n i e s  d o  c o o p e r a t e  i n  d i s c h a r g i n g  c e r t a i n  r e s p o n s t b i l i t i e s  d e s p i t e  t h e  
c o m p e t i t i o n  f o r  p r o f i t s .  a  c o s t  c u t t i n g  m e t h o d  s t i l l  r e l a t i v e l y  u n -
k n o w n  i n  N i g e r i a .  T h i s  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  a n d  o n e  a r e a  i s  i n  
d i s t r i b u t i o n  o f  p r o d u c t s  i n  a  l a r g e  c o u n t r y  l i k e  N i g e r i a  ( s e e  I g e  
1 9 7 5 ,  1 9 7 9 ) .  
T b e  d e t e r m i n a n t s  o f  t h e  d e m a n d  f o r  i n v e s t m e n t  
D e s p i t e  t h e  c h a l l e n g i n g  l i f e  o f  t h e  N i g e r i a n  b u s i n e s s  m a n  a n d  
w o m a n  w h a t  t h e n  a r e  t h e i r  r e a s o n s  f o r  i n v e s t m e n t .  o r  w h a t  
d e t e r m i n e s  t h e i r  d e m a n d  f o r  i n v e s t m e n t ?  T h i s  i s  w h a t  t h i s  s e c -
t i o n  i s  a l l  a b o u t .  T h e  c o s t  o f  c a p i t a l  t o  t h e  N i g e r i a n  m a n u f a c -
t u r e r  i s  n o t  j u s t  i n t e r e s t  r a t e  p a i d  o n  m o n e y  b o r r o w e d ,  n o r  i s  i t  
j u s t  i n t e r e s t  r a t e  a n d  t a x  c o m b i n e d .  T h e  c o s t  o f  c a p i t a l  b e a r s  
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close association with the real rate of return that is e~ in-
corporating as well the risk factoc It is high time the government 
appreciated this apparently elemeotaiy truth in manufacturing policy 
formulation. Even if the rate of interest were to be zero, most Ni-
gerian~ men and women, indeed 1he folks all over the world 
that have to :fuce similar challenges our business men and women 
face, may still not borrow the money. What is important to them, 
research has shown, is the cost of capital, a different factor ftom 
the cost of fimd; call it interest rate, a variable which is rarely statis-
tically significant on its own. \\e can say the same about tax rate, 
which impinges, unlike interest rate, on already made profit Or we 
want to talk about the cost of depreciation. Taken singly none of 
these variables can discourage the average business man or woman 
(see Modigliani and Miller 1959; Ige 1983; Della 1983; 1986a; 
1986b; 1987a, 1987b; 1988a; 1988b; 1989). Wbatisbyfarmost 
important to them is the rate of retmn on capital invested in relation 
to all these factois, each pulling its own weight Also pulling its own 
weight in that mix is the cost of production where the cost oflabom; 
the cost of raw material, cost of providing the physical infrastruc-
ture, such as transport, the cost of energy, water etc all come to 
play. Let us single out the cost of energy and utilities, by far some 
of the most significant cost elements in Nigeria, if not the most 
significant among the ones the count:Iy has not been able to pro-
vide a solution to. Can we say that government has been able to 
provide a solution in any of these areas? Yet manufacturing is the 
key element of an industrial set up, an area where we all are ex-
pecting the private sector to lead and make a quick difference. 
No CO\Ult:Iy ever develops beyond the Rostow's stage of pre-
condition for growth without the factors mentioned and without its 
manufucturing sector assuming a large and significant importance. 
With Nigeria's manufacturing accounting for less than 5% of the 
GOP, as against 25% expected at this stage of take-off: a break-
through into the stage of sustained growth has to be addressed 
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W i t h o u t  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  a s s u m i n g  t h a t  p o s i t i o n ,  m a n a g i n g  
t h e  N i g e r i a n  e c o n o m y  w i l l  c o n t i n u e  t o  p o s e  i n s u r m o u n t a b l e  c h a l -
l e n g e s ,  i n c l u d i n g  t h e  s p e c t a c l e  o f  r o g u i s m .  
T h e  a v e r a g e  N i g e r i a n  i n v e s t o r  i s  a l r e a d y  g e t t i n g  u s e d  t o  t r a d -
i n g  i n  e q u i t i e s  a n d  t h e  o p t i o n  o f  i n d u s t r y  w a i t i n g  o n  t h e  b a n k i n g  
s e c t o r  f o r  m o s t  o f  i t s  l o n g  t e r m  f u n d i n g  m a y  s o o n  b e  o v e r .  C o r r e -
s p o n d i n g l y  t h e  i m p a c t  o f  d i v i d e n d  p a y m e n t  i s  a l s o  b e g i n n i n g  t o  
a s s u m e  a n  i m p o r t a n t  p o s i t i o n  a s  a n  e l e m e n t  i n  t h e  f i n a n c e  o f b u s i -
n e s s  i n v e s t m e n t  ( s e e  S o y o d e  1 9 7 8 ) .  W h a t  t h i s  m e a n s  i s  t h a t  r e l i -
a n c e  o n  g o v e r n m e n t  t o  i n f l u e n c e  t h e  r a t e  o f  i n t e r e s t  i s  a l s o  b e c o m -
i n g  s u p e r f l u o u s ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  w e  a l l  k n o w  i t  c a n  b e  d o n e  
w i t h o u t  c o s t i n g  g o v e r n m e n t  a  d i m e .  I n t e r e s t  r a t e  w i l l  n o t  b e  i m p o r -
t a n t  b u t  i t  c a n  b e  b r o u g h t  d o w n  i n  l e s s  t h a n  o n e  y e a r  g i v e n  t h e  
o p p o r t u n i t y  a v a i l a b l e  t o  b o t h  t h e  C B N  a n d  g o v e r n m e n t .  M e a n -
w h i l e ,  e q u i t y  f i n a n c e  m e a n s  t h a t  t h e  N i g e r i a n  p e o p l e  w i l l  u l t i m a t e l y  
b e  f i n a n c i n g  t h e i r  o w n  p r o d u c t i o n  a s  g o v e r n m e n t  a n d  b a n k s  b e -
c o m e  m o r e  a n d  m o r e  i r r e l e v a n t  e v e n  i n  t h e  r o g u e  e c o n o m y  t h e y  
h a v e  c r e a t e d .  G e a r i n g  w i l l  b e c o m e  a n  a d v a n t a g e  t o  e q u i t y  s h a r e  
h o l d e r s .  
N o n e t h e l e s s ,  t h e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  a s  e a r l i e r  d i s c u s s e d  
c a n  n e v e r  c e a s e  o r  r e d u c e  i n  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  a  
n a t i o n ,  t h e  s t r u c t u r e  w i l l  c h a n g e  b u t  t h e  a b s o l u t e  r e l e v a n c e  
w i l l  d e c l i n e .  T h e  n a t u r e  o f  g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n ,  f o r  i n -
s t a n c e ,  w i l l  c h a n g e ,  i n  v a r i e t y  a n d  i n  q u a l i t y .  I n d e e d ,  t h r o u g h  
a  p r o c e s s  o f  e c o n o m i c  r e f o r m s ,  m a n y  o f t h e  a p p a r e n t l y  i m p o r -
t a n t  g o v e r n m e n t  p r o g r a m m e s  s u c h  a s  p r i v a t i z a t i o n  s h o u l d  b e  
a c c e l e r a t e d  o r  e l s e  t h e  c o m p a n i e s  w i l l  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  g e t  
c r e d i b l e  b u y e r s .  T h a t  i s  t h e  k i n d  o f  r o g u e  e c o n o m y  g o v e r n -
m e n t  c r e a t e s  b y  i t s  i n c o m p e t e n c e  a n d  n e g l i g e n c e .  F o r  i n s t a n c e ,  
i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  i s s u e  o f  r a i s i n g  c a p a c i t y  u t i l i z a t i o n  t h a t  
h i t  t h e  a l l  t i m e  b o t t o m  l o w  f r o m  1 9 8 5 - 1 9 9 3  n e e d s  a  n e w  i n i -
t i a t i v e .  M o r e  t h a n  t w o  d e c a d e s  a f t e r  r e s t r u c t u r i n g  t h e  m a n u -
f a c t u r i n g  i n d u s t r y  l a s t  c a r r i e d  o u t  i n  1 9 8 5 - 1 9 8 7  w h e n  u p  t o  
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60% of the companies folded up, requires a re-think. The manu-
facturing industry must face up to modernization; replacement 
of old technology to provide the industry capacity to compete? 
Indeed, new funding from outside may be required. In other 
words, new investment and new initiatives are urgently needed 
in the manufacturing sector. Nigeria is not where its likes at 
independence are and one cannot blame anyone but the sue-
.) cessive Nigerian governments that succeeded in turning the 
Nigerian economy into a rogue economy that create rogue lead-
ers and Nigeria cannot pretend that it is doing things right. 
Some blame national leadership's lack of political will but in 
this discours'e we blame leadership incompetence and negli-
gence which translates into a deliberate choice of roguism in 
the manner of the definition we adopted in this paper. By de-
fault Nigeria is today under the leadership of people whose 
objective in leadership position simply does not match the 
promises of the 21st century. 
1.5 INVESTMENT AND THE FINANCE 
Bank financing for the private sector in Nigeria 
Record on sources and application of commercial bank funds 
show that between 1993 and 1999, the percentage share of 
commercial bank claims on the private sector was between 
30%-50% of total credit but between 2000-2004 the period on 
which there is any record the percentage dropped to 
nothingness, 5%-10%, sometimes the amount was in the 
negative as the private sector was actually lending to the 
commercial banks. , 
During the same period, that is 1993-1999, governments 
of the federation (local, state and federal) drew from the banks 
a percentage share of between 5%-90% and from 2000-2004 
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t h e  p e r c e n t a g e  d e c l i n e d  c o n s i d e r a b l y  ( s e e  C B N ,  2 0 0 4 : . 6 2 - 6 5 ) .  
T w o  p o i n t s  t o  n o t i c e  h e r e .  F i r s t  i s  t h a t  1 9 9 3 - 1 9 9 9  c o i n c i d e s  
w i t h  t h e  p e r i o d  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  a n d / o r  i t s  a g e n c i e s  
m a i n t a i n e d  d e p o s i t  a c c o u n t s  a t  s o m e  c o m m e r c i a l  b a n k s ,  t h e  
s a m e  p e r i o d  b e i n g  t h e  p e r i o d  i t  w i t h d r e w  h e a v i l y  f r o m  t h e  
c o m m e r c i a l  b a n k i n g  s e c t m :  T h i s  m a y  a l s o  s h o w  t h a t  g o v e r n -
m e n t  a g e n c i e s  w e r e  t r a d i n g  w i t h  g o v e r n m e n t  m o n e y  i n  t h e  
c o m m e r c i a l  b a n k s ,  a g a i n s t  t h e  p r i n c i p l e  o f  m a i n t a i n i n g  t h e i r  
a c c o u n t s  a t  t h e  C e n t r a l  B a n k  o f  N i g e r i a .  
S e c o n d l y  b e t w e e n  2 0 0 0 - 2 0 0 4  s u c h  d e p o s i t s  a t  t h e  c o m -
m e r c i a l  b a n k s  d e c l i n e d ,  i n d i c a t i n g  s o m e o n e  n o t  g a i n i n g  f r o m  
t h e  d e a l s  r a i s e d  a n  a l a r m  a n d  t h e  g o v e r n m e n t s  a n d  t h e i r  a g e n -
c i e s  w i t h d r e w  t h e i r  a c c o u n t s ;  t h a t  i s  w h y  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
c o m m e r c i a l  b a n k  l o a n s  a n d  c r e d i t  t o  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  v i r t u -
a l l y  d r i e d  u p .  T h i s  m e a n s  g o v e r n m e n t  f u n d s  i n  t h e  c o m m e r -
c i a l  b a n k s  ( l e g a l l y  o r  i l l e g a l l y )  h e l p  p r o v i d e  f u n d s  f o r  l e n d i n g  
t o  t h e  p r i v a t e  s e c t o r :  W h y  t h e n  i s  t h e  C B N  w h o s e  d u t y  i t  i s ,  n o t  
a b l e  t o  c h a n n e l  g o v e r n m e n t  r e s o u r c e s  t h r o u g h  t h e  n o n n a l  t e c h n i -
c a l  c h a n n e l s  t o  t h e  b a n k s  a n d  e n s u r e  f u n d s  a v a i l a b i l i t y  a n d  l o w e r  
i n t e r e s t  r a t e s .  L o w e r  i n t e r e s t  r a t e s  d o  n o t  j u s t  c o m e  a b o u t  n o r  i s  i t  
t h e  s i n g u l a r  r o l e  o f  t h e  c o m m e r c i a l  b a n k s  t o  c o m m a n d  i n t o  e x i s t -
e n c e ,  g o v e r n m e n t  u s h e r s  i t  i n .  T h e r e  i s  t h e r e f o r e  a n  u n c a n n y  r e v e r -
s a l  o f  r o l e s  g o i n g  o n  b e y o n d  t h e  c a l l  o f  m o r a l  s u a s i o n  w h e n  a  g o v -
e r n m e n t  o n  i t s  k n e e s  d e c i d e s  t o  b e g  c o m m e r c i a l  b a n k s  t o  l o w e r  
i n t e r e s t  r a t e ,  w i t h  a l l  t h e  s k i l l s  o f  m o d e r n  e c o n o m y  m a n a g e m e n t  a t  
t h e  c o m m a n d  o f  i t s  o w n  c e n t r a l  b a n k .  C l a s s i c a l l y ,  t h a t  i s  t h e  r o g u -
i s h  e c o n o m y ,  w i t h  a  d e m o n s t r a t e d  c a s e  o f  n e g l i g e n c e  a n d  c r a s s  
i n c o m p e t e n c e .  
V k  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  w h e n  y o u  c o n s i d e r  p e r c e n t a g e  o f  
c o m m e r c i a l  b a n k  a g g r e g a t e  d o m e s t i c  l e n d i n g  a t t r i b u t a b l e  t o  
t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  y o u  e n d  u p  w i t h  p e r c e n t a g e s  r a n g i n g  f r o m  
6 0 - 9 0  ( t a b l e  2 ) .  B u t  y o u  a l s o  f i n d  o u t  t h a t  m u c h  o f  t h e  b a s e  
a g g r e g a t e  c r e d i t  h a s  g o n e  a b r o a d  a s  f o r e i g n  a s s e t .  S o  w e  e n d  
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up having Nigerian banks support foreign economies at the ex-
pense of their own, obviously in search of profit and foreign ex-
change. 
The merchant-banking sub-sector is no better, displaying 
a pattern of lending broadly similar to the one by commercial 
banks. Also despite its access to petro-dollar, Federal State 
and Local Governments still run to the commercial banks and 
merchant banks and substantially displace the private sector 
from access to bank loans. The Federal Government entices 
them with safe lending through the treasury bills, treasury cer-
tificates, development stocks and of course direct loans and 
advances. The merchant banks also guard their foreign portfo-
lio jealously. 
Even more depressing is the percentage oftotal commer-
cial bank and merchant bank credit to small-scale enterprises. 
In respect of the former we see a decline of nearly 50% in 
1992, progressively down to a quarterly average of 5% in 2004. 
With respect to merchant banks we see the percentage decline 
from 31.2% in 1992 to a quarterly average of nearly 11% in 
2000. This progressive fall was due to relaxation of the policy 
guideline commanding 20% of their total credit to small scale 
enterprises wholly owned by Nigerians which took effect from 
October 1, 1990" (CBN Statistical Bulletin, \01. 15, Decem-
ber 2004: 89). 
The need to improve on bank finance for the private 
sector in Nigeria 
A country that must develop by investment in its productive 
future definitely will not proceed in this way whereby: 
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T h e  b a n k s  w i l l  r a t h e r  m a i n t a i n  a c c o u n t s  a b r o a d  f o r  i m p o r t  
p u r p o s e s ,  e x p e n d i n g  a  s i z e a b l e  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  
r e s o u r c e s  o n  t h i s ;  
B a n k s  a p p l y  a  c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  
r e s o u r c e s  o n  g o v e r n m e n t a l  a c t i v i t i e s  i n  p r e f e r e n c e  t o  
t h e  p r i v a t e  s e c t o r ;  
B o t h  g o v e r n m e n t  a n d  b a n k s  p a y  s c a n t  a t t e n t i o n  t o  t h e  
s m a l l  e n t e r p r i s e s ;  
G o v e r n m e n t  f a i l s  t o  r e c o g n i z e  m i c r o - f i n a n c e  i n  
a d d r e s s i n g  t h e  p r o b l e m  o f  i n t e r e s t  r a t e s ;  a n d  
U n r u f f l e d  c o n c e r n  o n  i n t e r e s t  r a t e s  t h a t  i s  c a p a b l e  o f  
b a n k r u p t i n g  a n y  c o m p a n y  ( S e e  t a b l e  4 ) .  
L o o k i n g  a t  t h e  i n t e r e s t  r a t e  i s s u e  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  n o  
b a n k s  r e a l l y  e x p e c t  a  r e a s o n a b l e  p u s i n e s s  m a n  o r  w o m a n  t o  
c o m e  r o u n d  a s k i n g  f o r  a  l o a n ,  a n d  n o t  m a n y  a c t u a l l y  d o .  T h o s e  
w h o  c o m e  f o r w a r d  a r m  t h e m s e l v e s  w i t h  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s  
s e c u r e l y  i n  t h e i r  p o c k e t ;  u s u a l l y  u n b e l i e v a b l e  g i v e n  t h e  d i s -
p a r i t y  b e t w e e n  t h e  j o b  t o  b e  d o n e  a n d  t h e  h i g h  c o n t r a c t  s u m ,  e v e n  
w i t h  t h e  m u c h  t r u m p e t e d  ' d u e  p r o c e s s '  p o l i c y  o f  g o v e r n m e n t .  
N i g e r i a  m u s t  d e c i d e  w h e t h e r  t h i s  i s  t h e  w a y  t o  c o n t i n u e ;  s h o u l d  
w e  s h u t  o u t  i n v e s t m e n t  i n  c r e d i b l e  a v e n u e s  o r  p u r s u e  g o v e r n m e n t  
c o n t r a c t s  t h a t  o f f e r  n o  r e a l  d e v e l o p m e n t  p o s s i b i l i t i e s .  M e a n w h i l e  
t h e  r a t e  o f  i n f l a t i o n  m a k e s  l e n d i n g  m o n e y  f o r  a n y  b u s i n e s s  l o o k  
i n d e c o r o u s  a n d  i t  i s  s o m e t i m e s  d i f f i c u l t  t o  b l a m e  t h e  b a n k s .  I n  g e n -
e r a l  i n f l a t i o n  r a t e  w a s  r u n n i n g  h i g h e r  t h a n  i n t e r e s t  r a t e  f r o m  1 9 7 0 -
1 9 8 4 ,  t h u s  c r e a t i n g  n e g a t i v e  r e a l  i n t e r e s t  r a t e ;  i n t e r e s t  r a t e  r a n  
h i g h e r  t h a n  i n f l a t i o n  o n l y  i n  a  f e w  y e a r s  b e t w e e n  1 9 8 4 - 1 9 9 1  b u t  
t h e  s i t u a t i o n  w a s  r e v e r s e d  a g a i n  b e t w e e n  1 9 9 2 - 1 9 9 6  b r i n g i n g  b a c k  
t h e  b a d  t i m e s  f o r  t h e  l e n d i n g  p u b l i c ;  a n d  f r o m  1 9 9 6 - 2 0 0 4 ,  i n t e r e s t  
r a t e  w a s  h i g h e r  t h a n  i n f l a t i o n  r a t e ,  b r i n g i n g  b a c k  a  g e n e r a l l y  
f a v o u r a b l e  l e n d i n g  e n v i r o n m e n t .  S o  e v e n  i f  i n t e r e s t  r a t e s  w e r e  r a t h e r  
e x c e s s i v e  b e t w e e n  1 9 9 6 - 2 0 0 4 ,  t h e  s i l v e r  l i n i n g  i s  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  
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became a lender's market. But can borrowers afford it? This has 
been the dilemma in Nigeria, a situation unfavourable to investors 
in physical asset. Unless a scoop of a government contract, the 
rogue syndrome once again manifests. 
The definition of unemployment in the unemployment 
survey states that only those looking for work in the last 2 
weeks before the survey are counted. That in itself shows that 
the information in table 4 is suspect. More insight is provided 
when you break-down unemployment into the age-group clas-
sification: 15-24 in the urban accounts for 31.2% and in the 
rural 27 .9%, noting that most of the new tertiary graduates 
come in this age group (21-24) and those who are occupying 
jobs come in the age-group 25-44. With the statistics of al-
most 30% average for rural and urban unemployed, it is quite 
unlikely that the unemployment rate in 2004 will be just 11.8%. 
Even then our unemployment rate of 11.8% raises anum-
ber of issues. People are unemployed because the private sector is 
denied the resources to operate in a situation where government 
and the inordinate ambition of the banks aid and abet large scale 
importation. Ifwe remember, the 1992large-scale collapse of 
commercial banks was precipitated by their scramble for foreign 
exchange and their over-night metamorphosis into petty traders, 
importing various merchandise and putting pressure on scarce for-
eign exchange resources, and denying the private sector the op-
portunity of growing. Indeed we are seeing once again evjdence of 
a rogue economy. 
Unemployment and SMEs 
Besides, a pattern is emerging in ~he finance of small and 
medium enterprises. Small enterprises classification already 
differentiates the micro enterprises from the small and medium 
enterprises (SMEs ), the former employing below 10 people 
while SME employ 10-250 people. The problem is that our 
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f i n a n c i n g  i n s t i t u t i o n s  h a v e  n o t  s e r i o u s l y  b e g u n  t o  m a k e  t h a t  
d i f f e r e n t i a t i o n ,  a n d  i t  i s  n o t  o b v i o u s  i n  g o v e r n m e n t  p o l i c y .  S o  
w h e n  t h e  r e c o r d  o f  g o v e r n m e n t  t a l k s  a b o u t  s m a l l  e n t e r p r i s e s  i t  
i s  i m p o r t a n t  t o  t h e n  a s k  w h i c h  s m a l l  e n t e r p r i s e s .  R e c e n t l y  t h e  
s t a t u s  o f  a n  e r s t w h i l e  C o m m u n i t y  B a n k  w a s  r a i s e d  ( o r  
l o w e r e d ? )  t o  t h a t  o f  M i c r o - F i n a n c e  B a n k  b y  r a i s i n g  t h e  c a p i t a l  
b a s e .  E v e n  t h e n  g o v e r n m e n t  i s  y e t  t o  m a k e  i t  c l e a r  w h a t  a  m i c r o  
e s t a b l i s h m e n t  l o o k s  l i k e  a n d  w h a t  a  s m a l l  e n t e r p r i s e  l o o k s  l i k e .  
U n e m p l o y m e n t  i s  s e r i o u s  i n  N i g e r i a  b e c a u s e  s c a n t  a t t e n -
t i o n  i s  p a i d  t o  t h i s  k i n d  o f  f l o e  d e t a i l  f r r s t  a d d r e s s e d  i n  l g e  
( 1 9 8 6 )  o n  a  t h e o r e t i c a l  l e v e l .  T h e  i s s u e  i s  t h a t  t h e  u p p e r  s e g -
m e n t  o f  t h e  a c r o n y m  S M E  r e a l l y  h a s  n o  p r o b l e m  w i t h  t h e  b a n k s  
t h e  w a y  t h e  l o w e r  e n d  o f  i t  h a s .  F r a n k l y ,  m e d i u m  e n t e r p r i s e s  
a r e  d a r l i n g s  o f  t h e  b a n k s  i n  r e l a t i v e  t e r m s  g i v e n  t h e  f a c t  t h a t  
a n y  e n t r e p r e n e u r  o f  t h a t  l e v e l  w o u l d  h a v e  a  c o l l a t e r a l  h e  c a n  
u s e ,  w o u l d  m o s t  p r o b a b l y  h a v e  s o m e  e d u c a t i o n ,  a b l e  t o  r e a d  
a n d  w r i t e  a n d  w o u l d  b e  a b l e  t o  c o n d u c t  s o m e  s e a r c h  f o r  a s s i s -
t a n c e .  T h a t  c a n n o t  b e  s a i d  o f  a  s m a l l  b~s,iness s t r u g g l i n g  t o  b r e a k  
o u t  o f  o b s c u r i t y  a n d  c a n  b e  r e c o m m e n d e d  f o r  a s s i s t a n c e  b y  s o m e  
m o r e  r e c o g n i z e d  b u s i n e s s m a n ,  f r i e n d ,  r e l a t i v e  o r  g o o d  S a m a r i t a n .  
W e  m u s t  r e c o g n i z e  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  s m a l l  e n t e r p r i s e s  b y  s i z e  
a n d  p o l i c y .  T h e  l o w e r  e n d  c o m p r i s e s  t h e  m i c r o  l e v e l  a n d  w e  m u s t  
r e c o g n i z e  i n  a n A f r i c a n  c o n t e x t  t h a t  t h i s  i s  w h e r e  t h e  p r o b l e m  i s  
m o s t  s e r i o u s .  M e d i u m  e n t e r p r i s e s  m a y  h a v e  a c c e s s  t o  f i n a n c e  b u t  
c o m p l a i n  a b o u t  t h e  c o s t  o f b o r r o w i n g .  T h e  s m a l l  e n t e r p r i s e  a n d  
t h e  c o u s i n  o n  t h e  m i c r o - f r o n t  s i m p l y  d o  n o t  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  o f  
b a n k  f i n a n c e  a n d  h o p e  i s  r e a l l y  f o r l o r n .  T h e  b a t t l e  f o r  s o l v i n g  u n -
e m p l o y m e n t  h a s  t o  b e  f o u g h t  a n d  w o n  h e r e  a t  t h e  l e v e l  o f  s e l f -
e m p l o y m e n t .  I r o n i c a l l y  i t  i s  t h i s  s h o r t  e n d  t h a t  i s  m o s t  d i f f i c u l t  t o  
a s s i s t  a n d  t h a t  i s  w h y  t h e  N o b e l  P r i z e  W m n e r  P r o f e s s o r  M o h a m m e d  
l U . n u s  d e s e r v e s  a l l  t h e  a c c o l a d e  f o r  p i o n e e r i n g  t h e  G r a e m e n  B a n k  
o f B a n g l a d e s h  t o  a c h i e v e  t h e  f e a t  d e s e r v i n g l y  c r e d i t e d  t o  h i m  f o r  
h i s  s u c c e s s f u l l y  b r e a k i n g  t h e  m o l d ,  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  W o r l d  t o  
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emulate. 
There is also enough evidence to show that the South 
East Asian tigers delivered their economies from the pang for 
successfully addressing the SME issue comprehensively, suc-
ceeding in attaining for good Professor Rostow's development 
stage of 'take-off to sustained-growth.' Modem development 
is fought at the lower end of the development scale where most 
of the development-disadvantaged people are tied. As in South 
East Asia this lower end need to be comprehensively (invest-
ment in education, health, housing, job, small business finance 
etc.) tackled. Surprisingly this is the least expensive segment 
to tackle when compared to the amount required to finance 
one big business or medium type business. Besides, since Brit-
ain did tens of other countries have done it with handicaps on 
multiples ofNigeria's. Undue attachment to roguish practices can 
only be blamed. 
However, the job to be done requires organizational 
conceptualization, setting of objectives in a consistent plan-
ning framework in the context of the private sector. Quite 
frankly, what the banks have achieved so far in the area of 
small business finance can only be regarded as a token. Even 
the people have to be encouraged to go out there and get in-
volved in gainful activities for many have given up because 
Nigerian leaders' sincerity and honesty remain suspect. 
Development has to return to the first principle of ad-
dressing the identified problems of the people (see \)'lder 1994) 
as captured by the seven canons of Sustainable Human Devel-
opment (SHD) and the four pillars of Strengths of National 
Conscience (SNC). Government detracts from these principles 
because people do not really participate in the development 
process by ensuring a two-way, not a one-way communication 
with their leaders for feed-back. 
But the founding fathers of our presidential democracy 
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o f  p o w e r  s e p a r a t i o n  a p p r o a c h  n e v e r  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  g o v e r n -
m e n t  a n d  t h e  l e g i s l a t u r e  m i g h t  j u s t  b e  t h e  s a m e  g r o u p  o f  p e o p l e  i . e .  
s a m e  p a r t y .  S u p p o s e  b o t h  g r o u p s  a r e  b a d  p e o p l e  o r  b o t h  g r o u p s  
a r e  g o o d  p e o p l e .  I n  t h e  U S ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  g r o u p s  w e r e  R e p u b -
l i c a n s  h o l d i n g  a  l a r g e  m a j o r i t y  i n  t h e  h o u s e  a n d  t h e  p o s i t i o n  o f H e a d  
o f  g o v e r n m e n t .  T h e y  w e r e  p r o b a b l y  b a d  p e o p l e  ( o r  g o o d  p e o p l e ) .  
I f  t h e y  t a k e  a  g o o d  d e c i s i o n  t h e  p u b l i c  b e n e f i t s  f r o m  t h i s  b u t  
w e  m u s t  a d m i t  t h i s  w o u l d  h a p p e n  o n l y  b y  c h a n c e  b e c a u s e  t h e y  
m a y  w e l l  a l l  a g r e e  t o  t a k e  a  b a d  d e c i s i o n  a n d  b e c a u s e  o f  t h e i r  
h a n d s o m e  m a j o r i t y  n o b o d y  c a n  o v e r t u r n  t h e i r  d e c i s i o n .  L e t  u s  n o w  
l o o k  a t  a  s c e n a r i o .  F i r s t  i n  t h e  f o l l o w i n g  e l e c t i o n  ( f r e e  a n d  f a i r )  
p e o p l e  c a n  t h r o w  t h e m  o u t  b y  r e v e r s i n g  t h e i r  m a j o r i t y  i n  t h e  l e g i s -
l a t u r e .  H o p e f u l l y ,  t h e  p e o p l e  c a n  h o p e  t h a t  t h e  s o c i a l  c o n t r a c t  w i l l  
b e  a b i d e d  w i t h .  B u t  i f  t h e r e  i s  n o  f r e e  a n d  f a i r  e l e c t i o n  t h e  r e v e r s a l  
w i l l  b e  i m p o s s i b l e  a n d  t h e  s u f f e r i n g  o f  t h e  p e o p l e  c o n t i n u e s .  T h e  
m o d e l  h a d  e n v i s a g e d  a n  e f f e c t i v e  o p p o s i t i o n  i n  a  s i t u a t i o n  w h e r e  a  
m a j o r i t y  w i l l  n o t  m e a n  w e l l .  B u t  w h e r e  t h e  m a j o r i t y  i s  j u s t  t o o  s t r o n g ,  
t h e n  t h e  p e o p l e  h a v e  n o  h o p e  e x c e p t  i n  t h e  n e x t  e l e c t i o n .  
T h e  A m e r i c a n  p e o p l e  e n v i s a g e d  t h i s  a n d  e v e n t e d  t h e  p r i n -
c i p l e  o f  t h e  m i d - t e r m  e l e c t i o n  w h e r e b y  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
l e g i s l a t u r e  w i l l  f a c e  t h e  e l e c t o r a t e  m i d - t e r m .  A m e r i c a n s  a r e  
r i g h t  n o w  p r o b a b l y  e n j o y i n g  t h i s  e v e n t u a l i t y .  N i g e r i a  p r o b -
a b l y  n e e d s  t h i s  a p p r o a c h  a n d  i n n o v a t i o n  i n  i t s  p o l i t i c a l  m o d e l .  
T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  a p p a r e n t  d i v e r s i o n  i s  t h a t  p u b l i c  f i n a n c e  
a n d  m a n a g e m e n t  c a n  h a r d l y  b e  d i v o r c e d  f r o m  p o l i t i c s ,  a s  t h e  
m i c r o  m o d e l s  o f  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  h a s  s h o w n .  T h e  p r e s i d e n -
t i a l  s y s t e m  o f  g o v e r n m e n t  r e q u i r e s  t h e  a f f i r m a t i o n  o f  t h e  e l e c -
t o r a t e  i n  r e g u l a r  c o n s u l t a t i o n .  I t  a l s o  h e l p s  s m a l l  p a r t i e s  t h a t  
m a y  n o t  b e  a b l e  t o  s p r e a d  o u t  t o  c o v e r  a l l  t h e  v o t i n g  l o c a t i o n s .  
A l s o  m a n y  i f  n o t  m o s t  w i l l  a g r e e  t h a t  t h e  A p p r o p r i a t i o n  
a n d  P u b l i c  F i n a n c e  C o m m i t t e e  o f  S e n a t e  f r o m  w h i c h  m u c h  i s  
e x p e c t e d  a s  t h e  s o u l  o f  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  m o n i t o r i n g  o n l y  
b a r k s .  E v e n  i f  t h e  c o m m i t t e e  i s  p r i n c i p l e d  a n d  c a n  b e  t r u s t e d  
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to do a good job, if the party it represents controls a large majority 
in the Senate, it can easily become voiceless and unable to speak 
for the people. It is the committee that can decide whether a nation 
would follow a strictly investment-based economy or by default a 
rogue economy. It is the committee of the legislature charged to 
ensure accountability and transparency in government. A govern-
ment, even one that may have participated in the choice of the UN 
development agenda that incorporated the principles of Sustain-
able Human Development.( 1994 ), an up-date on Human Devel-
opment (HD), for leadership insensitivity, may not up-hold the idea. 
Human development (see Banuri et al1994) is both an idea and 
ideology of development that is grounded in basic development, 
subscribing to an empowerment of the individual to make choices 
through capacity to earn a decent income, live a healthy and long 
live and be able to read and write. In further development of the 
idea, it was argued by 1992 that the empowerment to make choices 
obviously include the need to enjoy freedoms and rights, partici-
pating in the affairs of the society. Still in further development of the 
idea it was argued that the resulting development must be sustain-
able and these require that development must be pro-people, pro-
poor, pro-nature, pro-women and pro-jobs etc. 
Our argument in this discourse is that this cannot happen natu-
rally unless investment is so directed. That principle that can en-
sure it happens will entail the principle of public fmance, the ful-
crum of which is the peoples own parliament adapting the idea. 
The basic principle ofhuman development is sound, i.e sufficient 
income, good health, education, rights and freedom, together with 
participation. These are attributes the individual is expected to im-
bibe and struggle to have as development. But we argued that 
unless the government lays out an arrangement for investing in the 
process the individual may not be able to achieve his or her objec-
tives in respect ofthese attributes. This is the idea about the Mil-
lennium Development Goals (MDG) that uses the SHD as frame-
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w o r k  a n d  b e n c h  m a r k  ( s e e  C h a m b e r s ,  1 9 9 5 ) .  
1 . 6  I M P R O V I N G  T H E  Q U A L I T Y  O F  
m V E S T M E N T T H R O U G H S U S T I U N A B L E  
H U M A N  D E V E L O P M E N T  
T h e  e n v i r o n m e n t a l  a n g l e  
T h e r e f o r e ,  w h a t  m u s t  g o v e r n m e n t  d o  o r  h o w  s h o u l d  
g o v e r n m e n t  o r g a n i z e  i t s  t h o u g h t s  a n d  p r o g r a m m e s  o f  
i n v e s t m e n t ?  W h a t  m u s t  b e  i t s  s e t  o f  p r i o r i t i e s ?  W e  a r g u e d  t h a t  
s u s t a i n a b i l i t y  o f  d e v e l o p m e n t  m u s t  b e  i t s  m a j o r  g o a l  s u c h  t h a t  
a s  i t  l a y s  o u t  i t s  p r o g r a m m e s  i n  t h e  a t t a i n m e n t  o f  s u s t a i n a b l e  
h u m a n  d e v e l o p m e n t ;  i t s  i n v e s t m e n t  p r o g r a m m e s  m u s t  t a r g e t  
t h e  e r a d i c a t i o n  o f  p o v e r t y ,  i t  m u s t  p r o m o t e  e m p l o y m e n t  a n d  
t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  i t  m u s t  i n v e s t  i n  t h e  w o m e n  f o l k  t o  e n d  
d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  w o m e n ,  i t  m u s t  e n c o u r a g e  p a r t i c i p a t i o n  
o f  t h e  p e o p l e  i n  d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  a b o v e  a l l ,  i t s  d e v e l o p m e n t  
e f f o r t  m u s t  b e  p r o - n a t u r e ,  a  p r o c e s s  w h i c h  i n v e s t s  h e a v i l y  i n  
t h e  p r o t e c t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  J u s t  
i m a g i n e  i f  t h e  v a s t  e r o s i o n  c h a l l e n g e s  i n  N i g e r i a  a r e  n o t  t a c k l e d ,  
p r o t e c t i o n  o f  b i o d i v e r s i t y  i s  n e g l e c t e d  o r  t h e  o z o n e  l a y e r  i s  
a l l o w e d  t o  b e  d e s t r o y e d ,  t h e n  w e  a r e  m o v i n g  g r a d u a l l y  t o  t h e  
e n d  o f  t h e  w o r l d  a s  w e  n o w  k n o w  i t .  
H o w e v e r ,  i t  i s  p r e - p r o s t e r o u s  t o  t h i n k  t h a t  p r o - n a t u r e  
a g e n d a  i s  n o t  w i d e r  t h a n  t h a t ,  o r  t h a t  i t  d o e s  n o t  i n c o r p o r a t e  
t h e  o t h e r  i n d i c e s  o f  S u s t a i n a b l e  H u m a n  D e v e l o p m e n t .  I m a g -
i n e  a  c o u n t r y  o r  a  w o r l d  w h i c h  a l l o w s  w i d e s p r e a d  p o v e r t y  o r  
s e r i o u s  d i s p a r i t y  i n  i n c o m e  a s  w e  h a v e  i n  N i g e r i a  a n d  t h e  r e s t  
o f  A f r i c a .  T h a t  i s  a  r e c i p e  f o r  s e r i o u s  d e v a s t a t i o n  o f  t h e  e n v i -
r o n m e n t  f o r  p o v e r t y  w i l l  c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e  a n d  e n d a n g e r  
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capacity of government to look after environmental problems aris-
ing from wrong methods of agricultural practice (on the land and in 
the waters) that encourage erosion. Poor people are also known 
to be prolific producers of children, given rise to careless popula-
tion growth, a real danger to the environment. For the same reason 
that women constitute a disproportionate percentage of poor people 
inadequate attention to issues relating to the challenges of women 
and children can lead to endangering the environment. From the 
same angle we can look at the problem of the unemployed. The 
danger of living in a country oflarge scale unemployment and a bi-
polar world of haves and have-nots is real indeed as we see in 
Somalia, Rwanda, Northern Ireland and even Iraq. The private 
sector on its own is uniquely placed to reduce unemployment. Be-
sides, being the agents of production, some methods of produc-
tion lead to environmental degradation that puts the entire world at 
risk through pollution ofland, water and the sky. 
The-world has gone through at least three major summits 
addressing the issues of the environment, and no global chal-
lenge requires as much international collaboration and urgency 
as it does. The current Kyoto Treaty is a good case in point, 
where governments are being challenged to take responsibil-
ity for the reduction of emissions. The whole treaty is endan-
gered by the brick-bats being thrown around. Simply put, the 
world is just about to face massive deterioration, deprivation, 
dissipation and destruction as now predicted by the UN con-
sidering the choice of production technique and the consump-
tion pattern. The challenge of the environment is ultimately a 
question ofhow we manage the economy. Any economy man-
agement must be based on a determination to keep on invest-
ing the resources of the nation. It is all about reproducing the 
economy. Imagine a couple that simply enjoy themselves, 
making no effort to reproduce their kind as is currently the 
case in Europe, Japan, China and India. A nation where such 
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b e c o m e s  a  p r a c t i c e  o b v i o u s l y  f a c e s  e x t i n c t i o n .  S o  i t  i s  w i t h  a n  
e c o n o m y  t h a t  s h u n s  i n v e s t m e n t .  
S o m e  o f  t h e  b a d  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  o f  a  c o u n t r y  t h a t  
o f f e n d  n a t u r e  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
L a c k  o f  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  f u t u r e  g e n e r a t i o n ;  
L a c k  o f  p o l i c i e s  e n c o u r a g i n g  i n v e s t m e n t ;  
E n c o u r a g e m e n t  o f  d e b t  b o t h  l o c a l  a n d  f o r e i g n ;  a n d  
R e s o u r c e  e x p l o i t a t i o n  t h a t  e x c l u d e s  t h e  m a n a g e m e n t  
o f  r e s e r v e .  
W h a t  a b o u t  t h e  g e n e r a t i o n a l  a n g l e ?  
A  n a t i o n  t h a t  f a i l s  t o  a d o p t  i n v e s t m e n t  a s  a n  a r t i c l e  o f  f a i t h  i n  
d e v e l o p m e n t  f a c e s  e v e n t u a l  e x t i n c t i o n .  T h i s  i s  a l l  t h e  w o r r y  
a b o u t  A f r i c a  f o r  i t  c a n  r i g h t l y  b e  s a i d  t h a t  A f r i c a ' s  e n e m y  i s  
n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  w h i t e  m a n  r i g h t  f r o m  h i s t o r y  b u t  t h e  f a i l u r e  
o f  A f r i c a n s  t o  i n v e s t  a n d  r e p r o d u c e  t h e i r  e c o n o m y.  H i s t o r y  
h a s  s h o w n  u s  t h a t  t h e  w h i t e  m e n  i n v e s t e d  i n  t h e i r  e c o n o m y  i n  
o r d e r  t o  p o s s e s s  t h e i r  p o s s e s s i o n s ,  i n c l u d i n g  p r o w e s s  a t  s e a ,  
g u n - p o w d e r ,  m a n y  a r t i f a c t s  o f  w a r  a n d  m a n y  i n d u s t r i a l  
p r o d u c t s ,  s o m e  o f  w h i c h  t h e y  u s e d  t o  g a i n  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  
A f r i c a n  c h i e f s  t o  c a r t  a w a y  A f r i c a ' s  s t r o n g ,  w i s e  a n d  m o s t  
i n t e l l i g e n t  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n .  
I n  t h e  m e d i e v a l  w o r l d ,  A f r i c a  w a s  a h e a d  o f  E u r o p e  i n  
d e v e l o p m e n t a l  t e r m s  b u t  A f r i c a  r e l a x e d  a n d  f a i l e d  t o  r a i s e  t h e  
l e v e l  o f  i n v e s t m e n t  f u r t h e r  a n d  b e y o n d  t h e  c a p a c i t y  o f  E u r o p e .  
T h a t  i s  t h e  p r i c e  A f r i c a  p a i d  w i t h  s l a v e r y  a n d  i s  s t i l l  p a y i n g  
w i t h  i m p e r i a l i s m  a n d  n e o - c o l o n i a l i s m .  A f r i c a  w i l l  g e t  o u t  o f  
t h i s  q u a g m i r e  w h e n  t h e  c o u n t r i e s  f i n a l l y  r e a l i z e  t h a t  t h e  c a u s e  
o f  t h e i r  p r o b l e m  i s  t h a t  t h e y  a b a n d o n e d  t h e  p r a c t i c e  t h a t  p u t  
t h e m  a b o v e  E u r o p e  o n l y  s o m e  6  c e n t u r i e s  a g o .  U n t i l  A f r i c a  
r e t u r n s  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  i n v e s t m e n t ,  t h e  p e o p l e  w i l l  c o n t i n u e  
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to repeat the history of slavery, many times over, and no one will 
be behind it other than the likes ofAfrican leaders of today, like 
their forebears that pilfered racial resources and sold their kit and 
kin into slavery. They are still very much around as ministers, com-
missioners, permanent secretaries; politicians, wealthy ones, etc. 
They were few centuries ago but today they have multiplied as 
corrupt leaders. Instead of investing Nigeria's had earned money, 
they steal it and run abroad to buy luxury items of consumption, 
some even use the money to buy houses so that they can always 
go their with their girl-friends or boyfriends. 
For as long as you did not legitimately earn the money used 
for the purpose, for as long as it arose from money laundering, it is 
a BY-PRODUCT of a rogue economy that serves other purposes 
than investment. Some even fear to hire it out on rent, so it does 
not really serve any investment purpose for fear of detection by 
law enforcement agents in that country. You then have a situation 
where some Nigerians' purchase ofhouses abroad using the hard 
earned foreign exchange that could have attracted rent income from 
abroad is simply drained out of the Nigerian economy. 
Part of the issue for the pro-nature aspect of the economy is 
the consideration for future generation which also ties up with the 
issue of having in reserve non-renewable resources. Reserve must 
be maintained at a steady level. Nature must not be depleted by 
one generation at the expense of the future generation. Ideally ev-
ery generation should leave it at the same level of wholesomeness 
as they met it as fairness and justice deserve no less. Otherwise, so 
that your generation does not hand over a rogue economy to the 
next generation, invest the income for the benefit of the future gen-
eration and turn round the fortune of the whole country, not just 
your own children. 
It is the same reasoning when we discuss the issue of 
debt, particularly foreign debt. It has always been said that any 
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d e b t  t h a t  i s  c o n t r a c t e d  b u t  c a n n o t  p a y  f o r  i t s e l f b y  v i r t u e  o f  w h a t  i t  
w a s  u s e d  f o r  i s  a  c r i m i n a l l y  c o n t r a c t e d  l o a n  a n d  t h o s e  b e h i n d  i t  
s h o u l d  b e  p u n i s h e d  W h y  e n c u m b e r  a  f u t m e  g e n e r a t i o n  o f N i g e r i -
a n s  t o  p a y  f o r  t h e  r i o t o u s  a n d  d a n g e r o u s  l i v i n g  o f  t h e  p r e s e n t  g e n -
e r a t i o n .  P u b l i c  f i n a n c e  a n d  d e v e l o p m e n t  m a n a g e m e n t  m u s t  k e e p  
t h i s  a t  t h e  t o p  o f  t h e  a g e n d a .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  p r e s e n t  g o v e r n -
m e n t  m u s t  b e  c o n g r a t u l a t e d  f o r  t a k i n g  t h e  d e c i s i o n  t o  e x i t  N i g e r i a  
o u t  o f  i t s  i n d e b t e d n e s s  t o  o u r  e x t e r n a l  c r e d i t o r s .  I t  w a s  l o n g  o v e r -
d u e  a n d  n o w  w e  c a n  l o o k  f o r w a r d  t o  a  d e v e l o p m e n t  a n d  a  g e n -
e r a t i o n  t h a t  w i l l  n o t  h a v e  t o  w o n y  a b o u t  d e b t  r e p a y m e n t .  
\ \ e  m u s t  n o t  f o r g e t  t h a t  a n  e c o n o m y  d e t e r i o r a t e s  t o  t h e  l e v e l  
o f  r o g u e  e c o n o m y  w h e n  t h e  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  o f  p a s t  i n v e s t -
m e n t  b e g i n  t o  e m e r g e .  E v e n  i f  w e  d o  n o t  a c c e p t  t h a t  s u c h  i n v e s t -
m e n t s  b o r d e r  o n  r o g u i s m  a s  t h e  s p a t e  o f b o r r o w i n g  m a y  h a v e  b e e n  
d o n e  g e n u i n e l y ,  i t  i s  t h e  c o n s e q u e n c e s  t h a t  e v e n t u a l l y  p r o v e  t h e m  
t o  b e  s o .  E c o n o m i c  r o g u i s m  i s  n o t  d e t e r m i n e d  b y  t h e  e v i d e n c e  o f  
s t e a l i n g  e v e n  t h o u g h  p r o v e n  c a s e s  o f  s t e a l i n g  q u a l i f y  t o  b e  s o  s t y l e d  
R a t h e r  w h a t  q u a l i f i e s  a n  i n v e s b n e n t  a s  a n  e l e m e n t  o f  r o g u e  e c o n o m y  
i s  w h e n  p o w e r  o r  a u t h o r i t y  i s  u s e d  t o  f o r e s t a l l  o b e d i e n c e  t o  t h e  
p r i n c i p l e  o f  p u b l i c  f i n a n c e  a n d  d e v e l o p m e n t  j u d g i n g  b y  t h e  e v i d e n t  
c h a l l e n g e s  o f  t h e  e c o n o m y .  T h e  p r e s e n t  F i s c a l  R e s p o n s i b i l i t y  B i l l  
w h e n  s i g n e d  b y  M r .  P r e s i d e n t  w i l l  h e l p  t h e  s i t u a t i o n  b u t  w i l l  n o t  
s o l v e  i t  s i n c e  a  g o v e r n m e n t  c a n  d e f e n d  i t s e l f  a s  t a k i n g  t h e  r i g h t  
d e c i s i o n .  I t  i s  t h e  r e s u l t  b a s e d  o n  s t a t i s t i c a l  e v i d e n c e  o n  t h e  
e c o p o m y  t h a t  w i l l  i n d i c a t e  w h e t h e r  a n  e c o n o m y  i s  a  r o g u e  
e c o n o m y  a n d  t h i s  b e c a u s e  i t  p u r s u e s  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  t h a t  
i n c r e a s e  d e p r i v a t i o n  o f  t h e  p e o p l e .  T h e  i r o n y  o f  i t  i s  t h a t  a n y  
e c o n o m y  t h a t  a r r i v e s  a t  t h e  l e v e l  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n ,  o f  d e p r i v -
i n g  i t s  o w n  p e o p l e ,  w i l l  a l s o  l e a d  i t s  p e o p l e  t o  n e g a t i v e  p r a c -
t i c e s  s u c h  a s  s t e a l i n g ,  a s s a s s i n a t i o n ,  m u r d e r  e t c .  S o  e v e n  i f  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  e c o n o m i c  r o g u i s m  i s  n o t  s p e c i f i c a l l y  a  r e c o u n t  o f  
c a s e s  o f  r o g u e r y ,  i t s  c o n s e q u e n c e s  w i l l  u l t i m a t e l y .  M o r e o v e r ,  
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economic roguism is not necessarily the preserve of developing 
countries, developed countries can also be liable, but from our 
definition developing countries are more prone. 
Economic Growth 
An economy that does not grow is forlorn. Indeed an economy 
that does not grow seriously above its population growth rate 
is an economy in the doldrums. Yet an economy that wants to 
take off must grow by at least 5% above its population growth 
rate. A developing nation is expected to save at least 25% of 
its Gross Domestic Product (GDP) before it can make a break-
through from the stage of pre-conditions of growth to take-off 
into sustained growth. By inference, at least 25% of its growth 
rate must also be invested; that is a quarter. But that is if the 
quarter can actually buy even a quarter of what investment is 
required meaningfu 'Jy. The Nigerian economy currently grows 
at an average of 5% a year. We must first subtract the growth 
rate of population, an average of3% and we are left with only 
2%; this means 25% of this must be invested at the minimum, 
translating to I% of this growth rate. In other words we must 
invest 25% of the GDP and 1.75% out of a 5% growth of output. 
In any case, another way oflooking at the issue is to en-
sure that a country doubles investment in the economy every 
year. If it was x doUars in a particular year, a nation is advised 
to strive to double both the amount of investment to 2x and 
the net growth rate every year, and by so doing encourage a 
geometric growth rate of the economy. Then a country can be 
looking at its economy taking a giant leap. This approach is 
crucial because investment is what wiU make a difference as 
to whether an economy remains in the backyard of develop-
ment or leads other economies to further growth. The Chinese 
economy currently grows at a rate above 10% and at popula-
tion growth rate that is very low indeed. That is why every 
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i n v e s t o r  f r o m  t h e  V k s t  n o w  w a n t s  t o  f i n d  i t s e l f  i n  C h i n a  a n d  t h i s  i s  
p r o p e r  w i t h  t h e  c o u n t r y  t h a t  h a s  t h e  h i g h e s t  f o r e i g n  r e s e r v e  o f  o v e r  
U . S  $ 1 . 0 0  t r i l l i o n .  N i g e r i a  i s  u n a b l e  t o  a c h i e v e  t h a t  l e v e l  b e c a u s e  
t h e  g o v e r n m e n t s  h a v e  n o  t i m e  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  d e t a i l s  r e -
q u i r e d ,  a n d  o n l y  b e c a u s e  i t  c h o o s e s  t o  b e  u n c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
l e v e l  o f  d e p r i v a t i o n  i n  t h e  l a n d .  T h e  m o r e  y o u  g o  r o u n d  N i g e r i a ,  
t h e  m o r e  y o u  a r e  c o n c e r n e d  t h a t  w e  h a r b o u r  a  r o g u e  e c o n o m y  b y  
e v i d e n c e  o f  w h a t  g o v e r n m e n t  h a s  n o t  d o n e  a n d  t h e  e x t e n t  g o v e r n -
m e n t  i s  i n d e b t e d  t o  t h e  p e o p l e .  
M a n y  a r g u e  t h a t  f u r t h e r  i n v e s t m e n t  i n  N i g e r i a  i s  a  w a s t e  o f  
t i m e  b e c a u s e  o f l o w  u t i l i z a t i o n  o f  c u r r e n t  c a p a c i t y ,  w h i c h  a c c o r d -
i n g  t o  g o v e r n m e n t  i s  n o w  a b o v e  5 0 % .  I n  o t h e r  w o r d s ,  o v e r  a p e -
r i o d  o f  8  y e a r s  g o v e r n m e n t  c o u l d  o n l y  h e l p  r a i s e  t h e  c a p a c i t y  u t i l i -
z a t i o n  f r o m  3 5 %  t o  j u s t  5 0 % .  B u t  a g a i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  t h a t  
g o v e r n m e n t  s h o u l d  b e  c o l l a b o r a t i n g  w i t h  t o  b u i l d  u p  t h e  c a p a c i t y  
h a d  c o m p l a i n e d  a b o u t  e n e r g y  a n d  i n f r a s t r u c t u r e  i n  t h e  l a s t  8  y e a r s  
a n d  t h e s e  h a v e  n o t  b e e n  t a n g i b l y  a d d r e s s e d .  G o v e r n m e n t  h a s  t o  
l i s t e n  t o  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  ( \ n d  w o r k  i n  c o n c e r t  w i t h  i t  t o  b u i l d  u p  
o l d  c a p a c i t y  b u t  e v e n  m o r e  t h a n  t h a t  e n s u r e  n e w  i n v e s t m e n t  m u l t i -
p l y .  I n  p a r t i c u l a r  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  m i c r o ,  s m a l l  a n d  m e d i u m  e n -
t e r p r i s e s  s h o u l d  b e  a d d r e s s e d  s u c c e s s f u l l y .  
G o v e r n m e n t  s h o u l d  r e a l i z e  t h a t  i t  s t a n d s  b e i n g  l a b e l e d  a  " a g e n t s  
o f  a  r o g u e  e c o n o m y "  u n l e s s  t h e s e  p r o b l e m s  a r e  t a c k l e d  a n d  a s  
w e  s a i d  t h i s  l a b e l  w i l l  c o m e  a s  l o n g  a s  t h e s e  p r o b l e m s  p e r s i s t  
a n d  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  n a t i o n  i s  n o t  p o o r  b y  v i r t u e  o f  
t h e  s i z e  o f  g o v e r n m e n t  r e v e n u e .  W e  q u i c k l y  r e s t a t e  t h a t  n o  
o n e  i s  s a y i n g  t h a t  g o v e r n m e n t  s h o u l d  s p e n d  t h i s  m o n e y  b y  
i t s e l f  o r  b e c o m e  t h e  d i s t r i b u t o r  a s  n o  m o d e r n  e c o n o m y  e v e r  
d o e s  t h a t .  T h e r e  a r e  a v e n u e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t  
p r o c e s s  f o r  c h a n n e l i n g  m o n e y  t o  t h e  e c o n o m y  t h r o u g h  t h e  
c e n t r a l  b a n k  m e c h a n i s m .  
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Here we note the flawed way we manage our crude oil ex-
port revenue that comes in dollar value. Government itselfhas told 
us that although we have over U.S $40 billion in reserve only just 
over U.S. $10.00 billion of it has not been monetized. Certainly 
we can do better than this as this process lays govenunent open to 
the charge of incompetence. If all it does is print money, one may 
ask, how many times is government supposed to print money cor-
responding to any amount of dollar value? (Ojomaikre, 2007; 
Guardian comments ofFriday, October 29, 2004; December 1~, 
2004; January 31, 2005; October 9, 2005; March 8, 2006;April 
9, 2006; and May 8 2006). Government should pay attention to 
these issues. 
1.7 CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
This lecturer sets out to discuss the challenge of an economy 
that appears to be making progress according to the view of 
the leaders and their records under a condition of adequate 
supply of funds. But the people do not think so judging by 
their experience from year to year. The lecturer, from his own 
evidence, thinks that the two positions are actually correct 
because the experiences are different, one party seeing the 
situation from an apparent decent rate of growth of the economy 
whereas the other does not seem to see anything working going 
by the hardship experienced from day to day. 
The lecturer from his own analysis can see in operation 
evidences of what he called a rogue economy in that the lead-
ership has been busy alright, but doing the wrong things and 
showing signs of indolence, negligence and crass incompe-
tence from one government to another according to available 
statistics, in serving the actual interests of the people. 
He defines a rogue economy as one in which two groups 
of principles are expected to characterize what the people re-
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a l l y  w a n t  t o  s e e  t h e i r  l e a d e r s  c o n c e n t r a t e  u p o n .  O n e  s e t  o f  s u c h  
e m p h a s i s  i s  w h a t  t h e  l e c t u r e r  r e f e r s  t o  a s  S t r e n g t h s  o f N a t i o n a l  
C o n s c i e n c e  c o n s i s t i n g  o f N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( N S ) ,  L i f e  a n d  P r o p -
e r t y  S e c u r i t y  ( L P S ) ,  N a t i o n a l  T r e a s u r y  S e c u r i t y  ( N T S )  a n d  R u l e  
o f L a w  S e c u r i t y  ( R L S ) .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  p e o p l e  a r e  p i q u e d  b y  
t h e  n o n - o b s e r v a n c e  o f  t h e s e  e l e m e n t s  o f  n a t i o n a l  c o n s c i e n c e .  
T h e  s e c o n d  s e t  o f  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  p e o p l e  i s  a c t u a l l y  m o r e  
r e a l  i n  f e e l i n g s  i n  t h a t  i t  c a n  b e  m e a s u r e d  i n  n a i r a  a n d  k o b o .  I n  
e f f e c t  t h e y  h a d  e x p e c t e d  t h e i r  l e a d e r s  t o  w o r k  t o w a r d s  a  p r o g r a m m e  
t h a t  i s  p r o - p e o p l e ,  p r o - p o o r ,  p r o - w o m e n ,  p r o - n a t u r e ,  p r o - j o b s ,  
p r o - p r i v a t e  s e c t o r  a n d  p r o - g r o w t h .  A l l  t h e s e  a r e  a r e a s  t h a t  i m -
p i n g e  o n  t h e i r  d a y  t o  d a y  e x p e r i e n c e .  Y e t  t h e y  d o  n o t  f e e l  a n y  
p r o g r e s s  b y  t h e  l e a d e r s  i n  t h e s e  a r e a s .  Y e t  t h e  L e a d e r s  s a y  t h e y  
a r e  t r y i n g ,  s o  w h a t  i s  w r o n g ?  W h o  i s  d e c e i v i n g  w h o ?  
T h e  l e c t u r e r  c h a r a c t e r i z e s  t h e  s i t u a t i o n  a s  o n e  i n  w h i c h  t h e  
l e a d e r  d e p l e t e s  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  h i s  g o v e r n m e n t  b y  n e g l i g e n c e ,  
l a c k  o f  c o m m i t m e n t  a n d  c r a s s  i n c o m p e t e n c e ,  l i v i n g  a m p l e  r o o m  
f o r  r o g u i s h  p r a c t i c e s  i n  t h e  e c o n o m y .  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  t h o s e  p r a c -
t i c e s  ( r o g u i s h )  t h a t  g i v e  r i s e  t o  t h e  r o g u e  e c o n o m y  b u t  t h e  c h a r a c -
t e r i s t i c  e n v i r o n m e n t  o f  i n d o l e n c e ,  n e g l i g e n c e ,  l a c k  o f  c o m m i t m e n t  
a n d  c r a s s  i n c o m p e t e n c e  o f  m a c r o e c o n o m i c  m a n a g e m e n t .  T h a t  i s  
w h a t  t a k e s  t h e  s h i n e  o u t  o f  t h e  u n i m p r e s s i v e  e f f o r t  o f t h e  l e a d e r s .  
T h e y  p r o b a b l y  h a v e  n o t  b e e n  s t e a l i n g  b u t  t h e  s i t u a t i o n  g i v e s  r o o m  
f o r  a l l  s o r t s  o f  m i s d e m e a n o r ,  i n c l u d i n g  ' t h i e v i n g ' .  
H o w  t h e n  c a n  t h e  g a p  b e  b r i d g e d ?  T h e  l e c t u r e r  a r g u e s  t h a t  
t h e  g o v e r n m e n t  h a s  a  f e w  t h i n g s  t o  l e a r n  a b o u t  t h e  p r i n c i p l e  o f  
g o v e r n a n c e .  T h e s e  a r e  t w o :  
1 .  P r o g r a m m i n g  a  p o l i c y  o f  S u s t a i n a b l e  H u m a n  
D e v e l o p m e n t  ( S H D )  d i f f e r e n t  f r o m  j u s t  h u m a n  
d e v e l o p m e n t  c o n s i s t i n g  o f  t h e  s e v e n  v a r i a b l e s  d e s c r i b e d  
a s  c a n o n s  o f  S u s t a i n a b l e  H u m a n  D e v e l o p m e n t  ( S H D ) ,  
p r o d u c t  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e ,  
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and they are pro-people, pro-poor, pro-women, pro-
nature, pro-jobs; pro-private sector, and pro-growth .. 
2. Programming the attainment of the four pillars of Strengths 
ofNational Conscience as required by the law ofthe land 
in any country: National Security (NS), Treasury Security 
(TS), Life and Property Security (LPS) and the Rule of 
Law Security (RLS) 
The paper had 6 major sections on: 
Introduction where the term and experiences of 
investment are defined and discussed; 
Definition of the Rogue Economy; 
Principles of Public Finance and the need to make the 
right choices in development focus; 
The private sector in Nigeria and why it should be a 
major focus; 
Financing of investment in Nigeria and the weaknesses 
How to improve the quality of investment in Nigeria; 
and 
Summary, Conclusion and Recommendation. 
The conclusion and recommendations are as follows: 
Nigerian governments are not focused and that is why 
it is so difficult to break through into the stage of 
sustained economic growth and development as China 
has done; 
If a government is not striving to attain the 4 pillars of 
Strengths ofNational Conscience as noted above, one 
wonders what the pride of that government in the 
comity of nations. Nigeria must therefore go for it; 
The four canons of Sustainable Human Development are 
what development is all about concretely and Nigeria must 
go for it, 49 
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C y r i l  S .  l g e  
T h e  s h o r t e s t  w a y  t o  a c h i e v e  a l l  t h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  t o  
c o n c e n t r a t e  o n  t h e  o b j e c t i v e  o f  s t r e n g t h e n i n g  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r  s o  a s  t o  a c h i e v e  f a s t e r  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
d e v e l o p m e n t .  T h r o u g h  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  m o s t  o f  
N i g e r i a ' s  d e v e l o p m e n t  t a r g e t s  c a n  b e  a c h i e v e d .  
T h e r e f o r e  N i g e r i a  s h o u l d  w o r k  t o w a r d s  e m p o w e r i n g  
t h e  p r i v a t e  s e c t o r ;  
F i n a n c e  i s  a  m a j o r  i s s u e  i n  t h i s  r e g a r d .  B o t h  g o v e r n m e n t  
a n d  t h e  b a n k s ,  b e t w e e n  t h e m ,  k n o w  w h a t  t o  d o .  B u t  
t h e  c o m p e t e n c e  s e e m s  t o  b e  l a c k i n g ;  a n d  
F i n a l l y ,  a t t e n t i o n  t o  t h e  i s s u e s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,  i . e .  
p r o - n a t u r e  c h a r a c t e r  o f  d e v e l o p m e n t  c a n n o t  b e  i g n o r e d .  
P r o - n a t u r e  m a t t e r  a c t u a l l y  i s  c e n t r a l  t o  t h e  e n t i r e  
d e v e l o p m e n t  o b j e c t i v e  a n d  N i g e r i a  s h o u l d  e m b r a c e  
t h i s .  
T h e  d i a g r a m  b e l o w  s u m m a r i z e s  t h e  c r u x  o f  t h e  m a t t e r :  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
I  r e t u r n  t h e  g l o r y  o f  t o d a y  t o  G o d A l m i g h t y  w h o  h a s  k e p t  f a i t h  
w i t h  m e  i n  h i s  p r o m i s e .  S a t a n  t h r o u g h  t h e  r o a d  a n d  a i r  t r a v e l s  
i n  m y  p u r s u i t  o f  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e x c e l l e n c e  h a s  t r i e d  s e v e r a l  
t i m e s  t o  u n d o  t h e  w o r k  o f  G o d  b u t  y o u  m y  L o r d  s t o o d  s t o u t l y  
b e h i n d  m e .  
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Ever since I set my foot on Canaanland, our Bishop, our 
dreamArch-Bishop, Dr. David 0. Oyedepo has inspired me greatly 
beyond a level I can describe briefly. I still remember when I had 
some health challenge. This man of God simply prayed the illness 
away and when I got to the clinic all tests were in my favour. In one 
of the vigils at yuletide my wife's ulcer of decades got cured. My 
prayer always for him and his family is that his health and wealth in 
God will continue to multiply in Jesus Name. 
The Vice-Chancellor and Registrar became my instant 
friends the day I met them in an official chat. The Vice-
Chancellor, Encouragement personified and the Registrar 
Encouragement dignified, had told me that a lot of excitement 
awaited me in my sojourn in this school. Everyday has turned 
out to be just that and so I pray, my very ~ear Madam Vice 
Chancellor Professor Aize Obayan and my very dear Mr. 
Registrar Mr. Yemi Nathaniel excitement and happiness will 
never cease in your households in Jesus Mighty Name. I thank 
and pray the same for the entire management. 
The friendliness I enjoy from all my colleagues, senior 
and junior has never been because of any thing far from or 
near excellence that I may or may not possess but because of 
their natural tendency to give it unquestionably. May the Holy 
Heavens open its doors for your unbounded break through in 
pursuit of excellence in Jesus name. All through my career I 
discovered early enough that students make a university. Your 
kind of students, Queens and Kings ofHebron, simply excite 
me and as I leave my office every evening, I cannot stop missing 
you. May you continue to be the salt of the earth which the 
Lord has made you, in Jesus Name. 
Sometimes I wonder why I continue to swim in the oceans 
oflove and I quickly remember that God brought me into this world 
and engendered my spirit along with 3 sisters and 5 brothers of my 
mother, one demised and this time I came second to the last, all 
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u n i q u e  i n  d i f f e r e n t  w a y s .  T h e i r  r o l e  i n  m y  l i f e  h a s  b e e n  t r e m e n d o u s ,  
a n d  o n l y  b y  G o d ' s  o w n  c h o i c e  I  c o u l d  h a v e  b e c o m e  w h a t  I  a m  
t o d a y  w i t h o u t  t h e  i n s p i r a t i o n  e a c h  o n e  o f  t h e m  p a s s e d  o n  t o  m e .  I f  
I  h a v e  m y  w a y  I  w i l l  s t i l l  l i k e  t o  c o m e  b a c k  t o  t h e  w o r l d  a g a i n  a l o n g  
w i t h  y o u ,  m a y  G o d  h e a r  m y  p r a y e r s .  
T h e  E l e g b e  f a m i l y  o f A k u r e  i s  a  u n i q u e  c l a s s  o f  p r o s p e r o u s  
g e n e r a t i o n .  T h e  w o m a n  G o d  g a v e  m e  t o  m a r r y  t h r o u g h  t h e m ,  I  
u s e d  t o  t e l l  m y  s e n i o r  a n d  j u n i o r  i n - l a w s ,  i s  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  w o m a n  
I  h a v e  e v e r  s e e n  a s  f a r  a s  m y  m a r r i a g e  t o  h e r  i s  c o n c e r n e d .  M y  
d a r l i n g ,  p l e a s e  s t a n d  u p  f o r  t h e  w o r l d  t o  s e e  y o u ,  a  m o t h e r  i n  a  
m i l l i o n  a n d  a  w i f e  o f  m a n y  p a r t s .  I  t h a n k  y o u  f o r  y o u r  f r i e n d s h i p  
a n d  s a c r i f i c e s  f o r  m e  a n d  o u r  c h i l d r e n .  
A s  f o r  m y  c h i l d r e n ,  I  c o u l d  n o t  h a v e  a s k e d  G o d  f o r  m o r e  
f o r t u n e  i n  t h e m ;  t h e y  a r e  e v e r y  t h i n g  I  p r a y e d  f o r :  I  c o m m i t  y o u  a n d  
a l l  o f  y o u  c h i l d r e n  h e r e ,  t o  G o d ' s  o w n  m o l d i n g  a n d  c a r e .  C o n t i n u e  
t o  s t r u g g l e ,  w e  a l l  d i d  a n d  s t i l l  d o ,  b u t  o n e  t h i n g  i s  c e r t a i n ,  Y O U R  
V I C T O R Y  I S  A S S U R E D  i n  J e s u s  N a m e .  I  t h a n k  y o u  a l l  f o r  
l i s t e n i n g .  
A  M O D E L  O F  N A T I O N A L  P R O G R E S S  A N D  
H A P P I N E S S  
B o t h  t h e  b a n k i n g  i n s t i t u t i o n  a n d  g o v e r n m e n t  h a v e  t o  w o r k  I  
c o n c e r t  t o  e n s u r e  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  a d v a n c e s  a n d  e n s u r e  t h e  
s e v e n  c a n o n s  o f  S u s t a i n a b l e  H u m a n  D e v e l o p m e n t  ( S H D )  a r e  
a c h i e v e d  a n d  t h e  f o u r  p i l l a r s  o f  S t r e n g t h s  o f N a t i o n a l  C o n s c i e n c e  
( S N C )  a r e  o b s e r v e d  i n  t h e  c o u n t r y  s o  t h a t  w e  c a n  b e  p r o u d  o f  
o u r  c o u n t r y  i n  t h e  c o m i t y  o f  n a t i o n s .  
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TABLE 1: 
SAVING AND INVESTMENT IN NIGERIA: 1975-2004 
(a) Gross Fixed (b) Gross National c=a-b 
Capital Formation at Saving at Current Snings IIGOP b/GOP 
Current Prices Price Gall 
75176 5.019.H 4.796.9 222.9 0.234 0.223 
76/77 X I 07.3 7.J71.4 735.9 ().297 0.270 
77/78 9.420.6 8.017.5 1403.1 0.287 0.244 
78179 9.386.3 4,896 4490.3 0.260 0.1357 
79i80 9.094.5 10257.8 · 1163.3 0.2117 0.238 
1980 10.841.2 11.189.1 -347.9 0.213 0.220 
1981 12,2 15.0 5.604.3 6610.7 0.241 0.110 
1982 10.922.0 4.237.1 6684.9 0.2 1 I 0.082 
JnJ 8.135.0 J.607.5 4527.5 (11 43 0.064 
1984 5.417.0 2.67X.7 2738.5 fl.OX6 0 042 
1985 5.573.0 3.944.5 1628.5 0.078 0.063 
1986 7.323.0 -L49V 8817 0.1 01 -0.021 
1987 10.661. ' 3.573.7 7087.4 0.097 0.032 
1988 12.383.7 361.1 12022.6 0.085 0.01125 
19X9 I X.414.1 48.5119.9 -.10175.X 11.127 0.3347 
1990 30.626.8 61,785.2 -3 I 1584 0.2 1 I 0.426 
1991 35.423.9 56.601.6 -21177.7 0.159 0.254 
1992 58,640.3 57.119.1 1521.2 0.213 0.208 
1993 80,948.1 63.409.9 17538.2 0.253 0. 197 
1994 85,021.9 58,987.7 261134.2 0.157 0.1 09 
1995 I 14.476.3 173.984.1 -59507.8 0.165 0.25 I 
1996 172.105.7 11 4.41 1.4 57694.3 0.189 0.126 
1997 205.553.2 215.394.9 -9841.7 0.226 0.237 
1998 192.984.4 -168.126.10 361110.5 0.0989 -0.0086 
1999 I 75.735.8 942.399.5 -766663.7 0.063 0.338 
2000 268.894.5 2.036.351.7 -I 76745.2 0.0925 0.701 
2001 371.897.9 740.593. I -368695.2 0.131 I 0.261 
2002 438,1 14.9 -71.517.70 509632.6 I) 1274 -0.0207 
2003 429.230 0 736,740.0 -3075 10 0.088 0.1 5 I 
2004 456.970.0 751,910.0 -294990 0083 0.1 36 
Source: CBN Statistical BuUctin 2004 
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TABLE 2: AGGREGATE DOMESTIC CREDIT OF COMMERCIAL BANK 
(NMILLION) 
Vt:ARS 
1991 I 1993 1994 1995 I 1996 I 1997 1998 19" I 2000 I 2GOI 2t02 1003 I 2004 
41.1'7 0 4!1.200.0 92.018.0 141.1>109 171.6428 238.1~77 2J~.OI9.2 3<0.57~ 2 500.017.2 "64.!}6oll 351.'150.) 425.J9qJ SS9.<o<4 < 
~~ ... I 6:!'-.. 699•• 81"'. Iii~•,.. 9()•,.. 69"_. so~. 7(,•• 602~-. 7~. 
1 :no 1.49~.0 I.SS.l 0 2_6;0.0 2.374 I 1.071) 6 ~.i)9~ u .Ztl.:w. 4 (~7.lil~b 6 IJ6.1M 1.) ~l).lb.!.h 
r. I 19'• ,(1',(1 t.6•• I 1 ~~~:., j ox~. 0 4 ... ,. 114'•• 1 1 rr·. 1 2 R•; 1.$'· 24'·· I I ~~ . 
•• ~~6 0 27.893 0 37.624.0 17,365.0 4U4R4 20.4407 )4 Q69 9 14~,154 II :'04 l021 1.:;) 77~ ~ 1.0<4 lX12 1 _4"~0, lhS I 1,~4Q,7(}7 ·' 
10'• I 3S'"• 28~+ 10'. I 19'• I II~- l)•-. 29". I 2N'·· I 16'·· n•,,. ~~-'"'· I 24··· 
47.l46 0 77.592 0 IJU25.0 161.685.9 116.4M4 s 170.001.5 21>4.059,7 S00.824 .i 711.820.0 9-t4.6J4 . .l -1(>1.9490.1 265:4'1'1 3 768.1H47.2 
Source: CBN Statistical Bulletin 2004 
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Table 3: Banking System Loans to SmallS 
Enterprises as percentage of Total Credit 
cale 
Table 3: BA \KI~G SYSTDI LOAI\S TO S~IAI.L SCALE E\TERPRIS ESAS 
Pf:R(T\TAGF. OF TOHI. CRWIT ('lo) 
CO~tMERCIAL BANK }IF.RCHA\0 'T BA~K 
I992 -IS. X 31 .1 
1993 )2.2 I9 5 
I99-l 21.2 I~ 1 
I995 21.9 .9 
I996 ~5.0 6 
1997 Ii () I 
1998 ISS I; Q 
1999 13.3 
01 1. -l 
13 .9 
()) I ~ .-I 
0-l 13 0 
2000 9.7 
01 1-l.O 
0~ -l 
Q3 8. J 
Q-1 9. 0 
~001 6.6 
2002 8.6 
.00. 
01 85 
- 0~ S.S 
03 8.6 
04 1.5 
01 7.3 
-
). 
OJ 1.S 
04 36 
Source: CBI\ S~11istical Bulletin 200~ 
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T a b l e  4 :  U n e m p l o y m e n t  r a t e  i n  N i g e r i a  2 0 0 0 - 2 0 0 4  
D e K r l p d o n  
N a t i o n a l  
C o m p o s l t i O D  
U r b a n  
R u r a l  
T a h l c  4 :  U n c m n l o v m c n l  r a t e  i n  N u > e n a  2 0 0 0 - 2 0 0 4  
2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  
1 8 . 1  1 3 . 7  1 2 2  1 4 . 8  
1 4 . 2  
1 9 . 8  
1 0 . 3  
1 5 . 1  
9 . 5  
1 3 . 3  
1 7 . 1  
1 3 . 8  
S o u r c e  F e d e r u l  0 1 / i a  o { S i t l l i . < l i < " .<  C D  2 0 0 5 ,  
C y r i l  S .  l g e  
2 0 0 4  
1 1 . 8  
1 1 . 0  
1 2 . 1  
T a b l e  5 :  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  F i s c a l  D e f i c i t  1 9 7 0 - 2 0 0 4  
D c f l r l t  
- -
- - • ; .  o f  G O P  __ _  
1 1 9 7 0  - 4 5 5 . 1  
- 8 . 7  
1 9 7 1  1 7 1 . 1 1  2 . 6  
1 9 n  
- 5 8 .8  · 0 .8  
1 9 7 3  1 6 6 . 1  1 5  
1 ' 1 7 4  1 . 7 % 4  
9 8  
1
1
17~ - 4 2 7 . 9  
- 2 . n  
1 9 7 ( >  - 1 . 0 9 0 . 8  - 4 . 0  
1 9 7 7  
- ? X I  4  
- 2 . 4  
J 9 n  - 2 8 2 1 . 9  - 7 . 8  
1 9 7 ' 1  1 4 6 1 . 7  
3 . 4  
1 9 S U  - 1 . 9 7 5 . 2  
- . 1 9  
1 9 8 1  
- 3 . 9 0 2  - 7  7  
1 9 8 2  - t > . l 0 4 . 1  - 1 1 . 8  
1 9 8 . 1  
- 3 . 3 0 4  
- 5 . 9  
1 9 R 4  
- 2 6 6 ( ) . 4  - 4 . 2  
1 9 8 5  - J . 0 . 1 9 . 7  - 4 . 2  
1 9 8 6  
- 8 . 2 5 4  3  - I I J  
1 9 8 7  - 5 , 8 8 9 . 7  - 5 . 4  
1 9 X X  - 1 2 . 1 6 0  9  
- 8  4  
19~9 
1 5 . 1 3 4 7  - 6 . 7  
1 9 9 0  - 2 2 . 1 1 6  I  - 8  5  
1 9 9 1  - 3 5 . 7 5 5 . 2  
- 1 1 . 0  
1 9 9 2  - 3 9 . 5 3 2 5  - 7 . 2  
1 9 9 . 1  - 1 0 7 . 7 3 5 . 3  
- 1 5 . 5  
1 9 9 4  7 0 . 2 7 0 . 6  - 7 . 7  
1 9 9 . 1  1 . 0 0 0  
0 1  
1 9 9 h  3 2 . 0 4 9 . 4  1 . 6  
1 9 9 7  - 5 . 0 0 0 . 0  
- 0 2  
1 9 9 8  - I H 3 8 9 U  - 4 . 7  
1 9 9 9  -2~~.11~.7 
-~4 
2 0 0 0  - 1 0 3 . 8  - 2 . 9  
2 0 0 1  - 2 2 1 . 1 1  
4 . 7  
2 1 1 0 2  
, : 1 ( )  1 . 4  
5 . 6  
2 0 0 3  - 2 0 2 . 7  2 . 9  
2 0 0 4  
- 1 4 2 . 0  
1 7  
S o u r c e :  C I J N  S t • t i < t i c a l l l u l k t i n  2 1 X ) 4  
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